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PREFACE 
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ÚVOD 
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, výpočtovou část a projekt. Teoretická 
část pojednává o lapácích tuku a odlučovačích lehkých kapalin. Zabývá se principem, 
na jehož základě tato zařízení fungují, jejich dimenzováním a nechybí ani způsob     
osazování a požadavky na instalaci, provoz a údržbu. Výpočtová část se zabývá samot-
ným návrhem technických instalací. Obsahuje výpočty související s analýzou zadání a 
také výpočty související s následným rozpracováním zdravotně technických instalací 
v zadaném objektu. Konkrétně se jedná o návrh rozvodů kanalizace a vodovodu 
v hotelu a jejich napojení na veřejné sítě. Na základě výpočtů je zpracován projekt,  
který obsahuje jak textovou, tak výkresovou část. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST 
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A1 LAPÁKY TUKŮ 
Lapák (nebo také odlučovač) tuků je zařízení, které slouží k odlučování tuků a olejů      
z odváděných odpadních vod a následnému zachycování odloučených tuků a olejů 
v tomto zařízení. Tuky a oleji se rozumí látky rostlinného a živočišného původu    
s měrnou hmotností do 0,95 g/cm3, které jsou zcela či částečně nerozpustné a které je 
možné zmýdelnit. Lapáky tuků jsou používány k předčištění odpadních vod před jejich 
vypuštěním do veřejné kanalizace. Používají se v případě, kdy odpadní vody kvůli   
vysokému obsahu tuků a olejů nesplňují podmínky kanalizačního řádu.  
Lapáky tuků není možné použít k předčištění odpadních vod, které obsahují hrubé    
mechanické nečistoty (stroje na škrábání brambor), ropné produkty, minerální oleje, 
hořlavé látky a odpadních vod, které nejsou v souladu s předpisy uvedenými v kanali-
začním řádu. [4] 
A1.1 Použití lapáků tuků 
Dle ČSN EN 1825-2 
Lapáky tuků se používají v případě, kdy je nutné odstranit tuky a oleje rostlinného a 
živočišného původu z odpadních vod, v oblasti služeb nebo průmyslových provozech, 
např.: 
• v oblasti veřejného stravování ve velkokapacitních kuchyních (restaurace, hotely, 
kantýny, motoresty); 
• v kuchyních, ve kterých se smaží, peče, griluje; 
• ve výdejnách jídel (s vracením nádobí), tj. v jídelnách bez vaření (bez kuchyně); 
• v řeznictvích s porážkou nebo bez porážky; 
• v jatkách; 
• na porážkách drůbeže; 
• při zpracování střev; 
• při zpracování zvířecích orgánů; 
• při zpracování kostí a klihu; 
• ve výrobnách mýdel a vosků; 
• v olejních mlýnech; 
• v závodech pro zpracování rostlinného oleje; 
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• v závodech pro výrobu margarínu; 
• v konzervárnách; 
• ve výrobnách jídel pro rychlé občerstvení; 
• ve výrobnách fritovaných výrobků a chipsů; 
• v pražírnách arašídů. [1] 
A1.2 Princip zařízení 
Zařízení lapáku tuků se skládá z nátokové části, kalového usazovacího prostoru, prosto-
ru pro odloučení tuků (odlučovacího prostoru), zásobního prostoru na odloučený tuk, 
odtokové části a někdy je součástí i zařízení na odběr vzorků. Prostory lapáku jsou   
zobrazeny na obr.1. Do kalového prostoru přitéká znečištěná voda, která zde výrazně 
sníží svou rychlost proudění. Na základě rozdílu hustoty mezi nosnou tekutinou (vodou) 
a odlučovanou látkou a díky již zmíněnému snížení rychlosti proudění dojde na základě 
gravitačního principu k usazení látek těžších než voda (kalu) a k odloučení tuku. Tuky 
mají nižší hustotu než voda, po uklidnění vody tedy dojde k jejich vyplavání na hladinu. 
Odlučováním tuku lapák chrání kanalizaci před mechanickými problémy, ke kterým by 
mohlo docházet při zalepení potrubí tukem. Voda, která v lapáku tuku prošla předčiště-
ním (odloučením tuku) může být dále vypouštěna do splaškové kanalizace.  
 
 
Obr.1  Podzemní lapák tuku, ASIO 
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A1.3 Požadavky pro instalaci lapáku 
Cílem těchto požadavků je předcházet vzniku hygienických a provozních problémů. 
Požadavky pro umístění lapáku jsou uvedeny v ČSN EN 1825-2. 
Lapák tuků musí být vždy řádně odvětrán a to nad střechu objektu. Samostatně odvětrá-
no musí být každé potrubí tukové kanalizace, které je delší než 5 m. Obvykle se       
odvětrání provádí přes vnitřní kanalizaci nebo přes venkovní odvětrávací potrubí,     
přičemž větrací potrubí musí být do vzdálenosti 10 m od lapáku. Odvětrání není možné 
nahradit přítomností přisávacího ventilu, protože zde hrozí nebezpečí průchodu zápachu 
přes vodní uzávěry a dalším hygienickým problémům. Do lapáku tuků nesmí být      
vedena odpadní voda z WC, sprch, střech, garáže, parkovišť apod. Lapáky tuků také 
nejsou vhodné pro odpadní vody obsahující hrubé mechanické nečistoty, jako jsou stro-
je na škrábání brambor a přípravu zeleniny.  
Lapák tuků musí být instalován v místech, která jsou chráněna před mrazem. Umístěn 
by měl být co nejblíže zdroje. Pokud se jedná o odlučovač určený k instalaci uvnitř  
budovy, neměl by být umisťován v blízkosti oken, veřejných místností ani klimatizač-
ních zařízení, aby nevznikaly problémy se zápachem. Lapák také musí být umístěn tak, 
aby byl umožněn odběr vzorků odpadních vod. Dále je nutné zabezpečit lapák tuků  
proti zpětnému vzdutí. [4] [5]     
A1.4 Osazování lapáků podle instalace 
A1.4.1 Lapák umístěný venku před budovou   
Tento způsob umístění lapáku se upřednostňuje a provádí se vždy, když to umožňují 
podmínky. Lapák umístěný mimo budovu se osazuje do země do vykopané jámy.     
Prvním krokem po výkopu jámy je vybudování základové desky, jejíž tloušťka musí     
odpovídat únosnosti podkladové zeminy a také hmotnosti plné nádrže lapáku. Tolerance  
rovinnosti základové desky je ±5 mm. V případě výskytu podzemní vody je třeba snížit 
její hladinu pod úroveň základové desky. Druhou možností je použití lapáku, který je 
určen k instalaci v místech výskytu podzemní vody. Lapák tuku se osadí na základovou 
desku a popř. se propojí jednotlivé  nádrže lapáku. Poté se k lapáku připojí přítokové a 
odtokové kanalizační potrubí. Nakonec se provede obetonování nebo zásyp lapáku. 
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Současně se lapák dopouští čistou vodou a to až po úroveň odtokového potrubí. Zkont-
roluje se těsnost lapáku a provede se konečný zásyp zeminou. 
  
 
Obr.2  Osazení podzemního lapáku OTP-4    
A1.4.2 Lapák umístěný uvnitř budovy 
Tento způsob instalace se volí, pokud není možné umístit lapák tuků venku před budo-
vou. Pokud je lapák instalován uvnitř budovy, musí být umístěn v samostatné dobře 
větratelné místnosti, která je opatřena podlahovou vpustí, výtokem studené a teplé vody 
a elektroinstalací. Místnost musí být také mrazuvzdorná a musí poskytovat dostatek 
místa pro obsluhu, údržbu a kontrolu. Lapák se osazuje na podlahu s rovinností ±5 mm. 
Po uložení lapáku na podlahu (popř. základovou desku) je nutné do výšky asi 1 m    
napustit do lapáku vodu. Je třeba dávat pozor, aby hladina vody stoupala ve všech    
komorách rovnoměrně kvůli fixaci lapáku na podlahu či základovou desku. Po fixaci se 
provede připojení přítokového a odtokového potrubí kanalizace. [10] 
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Obr.3  Osazení nadzemního lapáku AS-FAKU 2FR 
A1.5 Provoz a údržba 
Podmínky pro provoz a údržbu stanovuje ČSN EN 1825-2. Lapák tuků musí být pravi-
delně vyprazdňován, čištěn a udržován. Kalový prostor a prostor pro odlučování tuků 
by se měly čistit, vyprazdňovat a následně napouštět čistou vodou minimálně jednou 
měsíčně, ideálně však každé dva týdny. Přesný interval údržby, vyprazdňování a čištění 
závisí na objemu odlučovače a také na provozních zkušenostech.  
Podmínky kanalizačního řádu 
a) Projekt jmenovaného předčisticího zařízení je v souladu s uvedenou normou a 
místními podmínkami. 
b) Na instalované zařízení bylo vydáno prohlášení výrobce o shodě ve smyslu     
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozděj-
ších předpisů). 
c) Provoz a údržba zařízení je prováděna dle provozního předpisu zpracovaného 
v souladu s návodem k obsluze a údržbě dodaném výrobcem. 
d) O provozu zařízení a jeho údržbě je veden provozní deník s aktuálními zápisy, 
zejména se záznamy a doklady o vyvážení a čištění zařízení prováděném firmou 
oprávněnou k nakládání s odpady dle příslušných předpisů (živnostenský zákon) 
[3] 
Požadavky na parametry pro vypouštění   
Parametry pro vypouštění vychází z požadavků kanalizačních řádů. U dobře fungujících 
mechanických lapáků se hodnoty na odtoku pohybují kolem 200 mg/l EL. V některých 
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zemích EU se parametry pro vypouštění do velikosti NS = 10 nestanovují. Až u větších 
lapáků je předepsaná hodnota na odtoku max. 250 mg/l EL. [4]    
A1.6 Návrh lapáků tuků 
Lapáky tuku se dimenzují dle ČSN EN 1825-2 z roku 2003. Při dimenzování lapáku 
tuků je nutné stanovit jeho jmenovitý rozměr, který je poté porovnáván se jmenovitým 
rozměrem uvedeným v dokumentaci výrobce. Jmenovitý rozměr stanovený výpočtem 
nesmí být větší než jmenovitý rozměr uvedený výrobcem příslušného lapáku. Z doku-
mentace výrobce tedy vybereme lapák tuku, jehož jmenovitý rozměr je větší (popř.  
roven) než hodnota stanovená výpočtem.  
Před dimenzováním samotného jmenovitého rozměru je nutné stanovit maximální odtok 
odpadních vod. Max. odtok odpadních vod se stanovuje podle počtu a současnosti    
použití zařizovacích předmětů nebo podle denního objemu odpadních vod a nárazového 
zatížení (podle počtu připravených pokrmů).  
A1.6.1 Jmenovitý rozměr 
NS = QS*fd*ft*fr 
 NS – jmenovitý rozměr lapáku [-] 
 QS – max. odtok odpadních vod do lapáku [l/s] 
 fd – součinitel hustoty tuků a olejů [-] 
 ft – součinitel teploty odpadních vod na přítoku do lapáku [-] 
 fr – součinitel vlivu čistících a oplachových prostředků [-]  
Hodnoty součinitelů fd, ft a fr se stanovují podle příslušných tabulek uvedených v normě 
ČSN EN 1825.  
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Stanovení součinitele fd 
Druh tuku nebo odpadních vod fd 
Odpadní vody z kuchyní, jatek a provozů pro zpracování ryb a masa 1,0 
Tuky a oleje o hustotě > 0,94 g/cm3 1,5 
Tab.1  Součinitel fd 
Stanovení součinitele ft 
Teplota odpadních vod na přítoku [ºC] ft 
≤ 60 1,0 
Stále nebo někdy > 60 1,3 
Tab.2  Součinitel ft 
Stanovení součinitele fr 
Používání čistících a oplachových prostředků fr 
Žádné (nepoužívají se) 1,0 
Příležitostné nebo stálé 1,3 
Ve zvláštních případech, např. v nemocnicích 1,5 
Tab.3  Součinitel fr 
A1.6.2 Maximální odtok odpadních vod 
Stanovení max. odtoku odpadních vod do lapáku podle počtu a současnosti 
použití zařizovacích předmětů 
 QS = ∑n*q*Z 
 QS – max. odtok odpadních vod do lapáku [l/s] 
 n – počet kuchyňských zařízení stejného druhu [-] 
 q – max. odtok odpadních vod ze zařízení [l/s] 
 Z – součinitel současnosti [-] 
Hodnoty max. odtoku odpadních vod q a součinitele současnosti Z jsou uvedeny v ta-
bulce  v normě ČSN EN 1825. Zařízení použitá v restauračním provozu jsou kuchyňské 
dřezy a myčky nádobí. Uvedena je proto jako příklad pouze část tabulky s těmito     
zařizovacími předměty.  
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Z v závislosti na n Kuchyňské zařízení q [l(s] 
n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n ≥ 5 
Dřez se zápachovou 
Uzávěrkou DN 50 
1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 
Myčka nádobí 2,0 0,60 0,45 0,40 0,34 0,30 
Tab.4  Součinitel současnosti a max. odtok odpadních vod 
Stanovení max. odtoku odpadních vod do lapáku podle denního objemu  
odpadních vod a nárazového zatížení 
QS = (V*F)/(3600*t) 
 QS – max. odtok odpadních vod do lapáku [l/s] 
 V – průměrný denní objem odpadních vod [l] 
 F – součinitel nárazového zatížení podle druhu provozu  
 t – průměrná denní provozní doba  
Průměrný denní objem odpadních vod z kuchyňských provozů se stanoví podle vztahu: 
V = M*Vm  
 M – počet vyrobených pokrmů za den [-] 
 Vm – množství vody použité na jeden pokrm [l] 
Hodnoty součinitele nárazového zatížení F, průměrné denní provozní doby t a množství 
vody použité na jeden pokrm Vm jsou uvedeny v tabulce v normě ČSN EN 1825. 
Typ kuchyně Vm [l] F t [hod] 
8 až 10 snídaně, Hotely 100 5,0 
Obědy, večeře 
7 až 8 celodenní Restaurace 50 8,5 
Provoz 
3 až 4 
4 až 5 dvousměnný Podnikové jídelny nebo menzy 5 20,0 
Provoz 
Nemocnice 20 13,0 4 až 5 
Velkokuchyně, která je v provozu 24 h 10 22,0 6 
Tab.5  Hodnoty Vm, F, t pro kuchyňské provozy 
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Průměrný denní objem odpadních vod z provozů na zpracování masa se stanoví podle 
vztahu: 
V = Mp*Vp  
 Mp – počet vyrobených masných výrobků [kg/den] 
 Vp – množství vody použité na jeden kilogram masných výrobků [l] 
Hodnoty součinitele nárazového zatížení F a množství vody použité na jeden kilogram 
masných výrobků Vp jsou uvedeny v tabulce v normě ČSN EN 1825. 
Vellikost provozu na zpracování masa Vp F 
Malý provoz, do 5 DJ1) týdně 20 30,0 
Střední provoz, do 10 DJ1) týdně 15 35,0 
Velký provoz, do 40 DJ1) týdně 10 40,0 
1) 1 DJ = 1 kus hovězího dobytka nebo 2,5 kusu prasete 
Tab.6  Hodnoty Vp, F pro provozy na zpracování masa  
 [9] 
 
A2 ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN 
Odlučovač lehkých kapalin (dříve odlučovač ropných látek) je zařízení, které slouží 
k odlučování lehkých kapalin z odpadních vod. Lehkými kapalinami se zde rozumí  
především uhlovodíky o hustotě do 0,95 g/cm3. Tyto kapaliny jsou nerozpustné a     
nezmýdelnitelné. Jedná se např. o motorový benzín, motorovou naftu, topný olej a jiné 
oleje minerálního původu.  
Zařízení neslouží k odloučení tuků a olejů rostlinného a živočišného původu. Není 
možné je použít k předčištění odpadních vod, které obsahují hrubé mechanické nečisto-
ty (stroje na škrábání brambor) a odpadních vod, které nejsou v souladu s předpisy   
uvedenými v kanalizačním řádu. [6] 
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A2.1 Použití odlučovačů lehkých kapalin 
Dle ČSN EN 858-2 
Oblast použití odlučovačů lehkých kapalin, např.: 
• čerpací stanice pro vozidla; 
• parkoviště pro motorová vozidla; 
• mytí vozidel u opraven; 
• čerpací stanice pro letadla; 
• čerpací stanice pro motorové lokomotivy; 
• opravny s myčkami; 
• výrobny produktů z minerálních olejů; 
• místa pro likvidaci odpadů z odlučovačů a čištění nádrží; 
• parkovací garáže, čerpací stanice a motoresty na dálnicích; 
• trafostanice. [2] 
A2.2 Princip zařízení 
Zařízení slouží k odlučování lehkých kapalin pomocí gravitace, shlukování (koalescen-
ce) a sorpce. Zařízení odlučovače lehkých kapalin se obvykle skládá z kalového       
prostoru, odlučovací části (třídy I nebo II) a někdy i z prostoru pro odběr vzorků.          
U některých odlučovačů je součástí i sorpční část. Kalový prostor je umístěn hned       
za nátokovou částí a právě sem přitéká znečištěná voda. Zde dochází k usazování     
tuhých částí na základě gravitace. V odlučovací části, ve které jsou osazeny koalescenč-
ní filtry, probíhá fyzikální proces zvaný koalescence. Při průtoku odpadní vody        
koalescenčními filtry dochází ke shlukování lehkých kapalin. Shlukováním lehké     
kapaliny vytvoří tzv. olejový film, který následně vyplave na hladinu. Z hladiny je   
posléze odstraněn sběrem. Sorpční část obsahuje sorpční filtry, které slouží k zachycení 
zbytkových neemulgovaných lehkých kapalin.  
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Obr.4  Odlučovač lehkých kapalin, ASIO 
Třídy odlučovačů 
Odlučovače se rozdělují do dvou tříd podle požadavků na účinnost odlučování a podle 
výsledků dosažených při zkoušce.  
• Třída I – max. přípustný obsah zbytkového oleje po zkoušení dle ČSN EN 858-1 
je 5 mg/l; jedná se např. o koalescenční nebo sorpční odlučovače 
• Třída II – max. přípustný obsah zbytkového oleje po zkoušení dle ČSN EN 858-1 
je 100 mg/l; jedná se např. o gravitační odlučovače [6] 
Odlučovače s obtokem 
Odlučovače s obtokem jsou odlučovače, které jsou vybaveny obtokovacím zařízením. 
Při překročení kapacity odlučovače toto zařízení umožňuje, aby byl havarijní průtok 
odveden bez toho, aby prošel celým odlučovačem. 
Funkce obtoku v horní polovině obr. 4: převést přítok nad Qp mimo odlučovací zařízení. 
Funkce obtoku ve spodní polovině obr. 4: převést přítok nad Qp mimo odlučovací    
zařízení, vyčistit přítok Qo od tuhých látek bez snížení obsahu lehkých kapalin. 
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Obr.5  Odlučovač s obtokem 
 
Qp – přítok do odlučovače vypočtený dle ČSN EN 858-2  
Qo – přítok nad Qp (max. možný celkový průtok bez Qp, tedy havarijní průtok) 
NSp – jmenovitá velikost vypočtená dle Qp 
NSo – jmenovitá velikost vypočtená dle Qo (fiktivní NS odpovídající Qo) 
Vp – objem kalojemu vypočtený dle NSp 
Vo – objem kalojemu vypočtená dle NSo 
S – kalojem 
I, II – odlučovač třídy I nebo II 
P – šachta pro odběr vzorků [7] 
Odlučovače s adsorpčním filtrem 
Adsorpční filtr je zařízení, které slouží ke snížení odtokových koncentrací a používá se 
za odlučovačem třídy I. Umožňuje odstranění zbytkových neemulgovaných lehkých 
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kapalin. Pokud je adsorpční filtr součástí zařízení odlučovače, musí samotný odlučovač 
vyhovovat všem požadavkům a zkouškám třídy I.    
A2.3 Požadavky pro instalaci a konstrukci odlučovačů  
Odlučovače lehkých kapalin se používají nadzemní i podzemní. V případě použití    
podzemních odlučovačů musí být terén řádně upraven tak, aby v případě přívalového 
deště nedošlo k zaplavení vstupních otvorů.  
Všechny odlučovače lehkých kapalin musí být opatřeny automatickým uzavíracím   
zařízením. Samotný uzávěr je ovládán nahromaděnou lehkou kapalinou, přičemž se 
berou v úvahu změny rychlosti průtoku. Automatická zařízení musí zajišťovat bezpečný 
provoz a musí být snadno udržovatelná. Použití odlučovače lehkých kapalin               
bez automatického uzavíracího zařízení je možné pouze výjimečně po schválení      
místními úřady. 
Požadavky se kladou také na skladovací kapacitu lehké kapaliny. Pokud se jedná           
o lehkou kapalinu o hustotě 0,85 g/cm3, musí být velikost skladovacího prostoru nejmé-
ně desetinásobkem jmenovité velikosti v litrech. Pokud odlučovač nemá automatické    
uzavírací zařízení, velikost skladovacího prostoru musí být min. patnáctinásobkem  
jmenovité velikosti v litrech. [6] 
A2.4 Osazování 
Odlučovač lehkých kapalin se osazuje do vykopané jámy na zbudovanou základovou 
desku. Tloušťka základové desky musí odpovídat únosnosti podkladové zeminy. Tole-
rance rovinnosti základové desky je ±5 mm. Hladina podzemní vody musí být           
pod   základovou deskou. Odlučovač lehkých kapalin se osadí na základovou desku. 
Pokud se skládá z více jednotlivých nádrží, tyto nádrže se propojí. Poté se provede   
připojení přítokového a odtokového potrubí ke kanalizaci. Nakonec se provede obeto-
nování nebo zásyp nádrže. Na závěr se nádrž odlučovače dopustí čistou vodou a to až     
po úroveň odtokového potrubí. Provede se kontrola těsnosti nádrže a konečný zásyp 
zeminou. 
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Obr.6  Osazení odlučovače GSOL – 5/20 
A2.5 Provoz a údržba 
Podmínky pro provoz a údržbu stanovuje ČSN EN 858-2. Odlučovač lehkých kapalin 
by měl být dle normy čištěn min. dvakrát ročně. Četnost čištění samozřejmě závisí      
na podmínkách provozu a musí se řídit provozním řádem. Pravidelná údržba se týká 
především jímky kalového prostoru a odlučovací části, jejichž obsah je třeba odsát. 
Kromě pravidelné údržby je třeba zařízení vyčistit, pokud výška kalu dosáhne 1/3    
objemu   jímky. Samozřejmostí by mělo být vyčištění zařízení po nehodě či mimořádné 
události, jako je např. zaplavení organickými látkami nebo saponáty (hasicí pěna apod.). 
[8]   
Požadavky na parametry pro vypouštění 
Při stanovení požadavků se vychází z kanalizačních řádů. U odpadních vod vypouště-
ných z průmyslových procesů lze předepsat konkrétní emisní hodnoty, protože výstup je 
měřitelný. Doporučené hodnoty se pohybují kolem 5 mg/l NEL. Určení požadavků      
na parametry pro vypouštění vod odtékajících ze zpevněných ploch (např. parkovišť) je 
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obtížnější. Kontrola emisních hodnot je v tomto případně obtížně realizovatelná. Podle 
parametrů dosažených při typové zkoušce dělí norma ČSN EN 858-1 odlučovače     
lehkých kapalin do tříd. Doporučuje se osazovat odlučovače třídy I s odpovídající emis-
ní hodnotou 5 mg/l NEL. [6] 
A2.6 Návrh odlučovačů lehkých kapalin 
Odlučovače lehkých kapalin se dimenzují dle ČSN EN 858-2 z roku 2003. Při dimen-
zování odlučovače lehkých kapalin je nutné stanovit jeho jmenovitou velikost, která je 
potom porovnávána se jmenovitou velikostí uvedenou v dokumentaci výrobce. Jmeno-
vitá velikost stanovená výpočtem nesmí být větší než jmenovitá velikost uvedená     
výrobcem příslušného odlučovače. Z dokumentace výrobce tedy vybereme odlučovač, 
jehož jmenovitá velikost je větší (popř. roven) než hodnota stanovená výpočtem. 
Před dimenzováním samotného jmenovitého rozměru je nutné stanovit maximální odtok 
dešťových vod a maximální odtok odpadních vod. Max. odtok odpadních vod se      
stanovuje u průmyslových odpadních vod, odpadních vod z mycích linek automobilů 
apod.  
Pokud do odlučovače lehkých kapalin přitékají odpadní vody s obsahem kalu, opatřují 
se tyto odlučovače ještě lapákem kalu. Minimální objem lapáku kalu se stanovuje       
dle ČSN EN 858-2. Např. u parkovišť min. objem lapáku kalu v litrech dvěstěnásobkem 
jmenovité velikosti odlučovače.    
A2.6.1 Jmenovitá velikost 
NS = (Qr + fx*QS)*fd 
 NS – jmenovitá velikost odlučovače [-] 
 Qr – maximální odtok dešťových vod [l/s] 
 fx – přitěžující součinitel v závislosti na druhu odtoku odpadních vod [-] 
 QS – max. odtok odpadních vod [l/s] 
 fd – součinitel hustoty pro příslušnou lehkou kapalinu [-] 
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Hodnoty součinitelů fx a fd se stanovují podle příslušných tabulek uvedených v normě 
ČSN EN 858-2.  
Stanovení součinitele fx 
Způsob použití fx 
Čištění průmyslových odpadních vod z průmyslových provozů: myčky 
automobilů, benzinové čerpací stanice, čištění zaolejovaných součástek atd. 
2 
Čištění dešťových vod znečištěných olejem z nepropustných ploch: 
Parkoviště, výrobní závody, pozemní komunikace atd. 0 
ochrana okolních ploch před nekontrolovaným odtokem lehkých kapalin 1 
Tab.7  Součinitel fx 
Stanovení součinitele fd 
Hustota [g/cm3] Do 0,85 Od 0,85 do 0,90 od 0,90 do 0,95 
Třída fd 
I. 1 2 3 
II. 1 1,5 2 
kombinace I. a II. 1 1 1 
Tab.8  Součinitel fd 
A2.6.2 Maximální odtok dešťových vod 
Qr = i*A*C 
 i – intenzita deště [l/s.m2] 
 A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
 C – součinitel odtoku srážkových vod [-] 
Max. odtok dešťových vod se stanovuje pro intenzitu patnáctiminutového deště. [9] 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 
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B1 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S ANALÝZOU ZADÁNÍ A 
KONCEPČNÍM ŘEŠENÍM INSTALACÍ V CELÉ 
BUDOVĚ A JEJICH NAPOJENÍM NA SÍTĚ PRO 
VEŘEJNOU POTŘEBU 
Jedná se o hotel s restauračním provozem. Lůžková kapacita činí 32 lůžek. Kapacita 
restaurace je 94 míst, průměrně 180 jídel denně, předpokládá se 12 zaměstnanců. 
B1.1 Bilance potřeby vody 
Bilance potřeby vody bude vypočtena dle vyhlášky 120/2011 Sb.   
 n – počet jednotek (lůžek, jídel... ) [-] 
 q – specifická potřeba vody [l/osoba.den] 
  ql – specifická potřeba vody na 1 lůžko 
  qr – specifická potřeba vody na 1 zaměstnance restaurace 
  qp – specifická potřeba vody pro prádelny na 1 zaměstnance v 1 směně 
 kd – součinitel denní nerovnoměrnosti [-] 
 kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti [-]  
 Qp – průměrná denní potřeba vody [l/den] 
 Qm – maximální denní potřeba vody [l/den] 
 Qh – maximální hodinová potřeba vody [l/hod] 
 Qr – roční potřeba vody [l/rok], [m3/rok] 
Tabulkové hodnoty 
ql = 45 m3/osoba.rok 
qr = 80 m3/osoba.rok  
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qp = 18 m3/osoba.rok  
kd = 1,5 
kh = 1,8 
Výpočet 
Qr = ql*n1 + qr*n2 + qp*n3 = 45*32 + 80*12 + 18*12 = 2616 m3/rok = 2616000 l/rok 
Qp = Qr/365 = 2616000/365 = 7167 l/rok  
Qm = Qp*kd = 7167 *1,5 = 10751 l/den 
Qh = Qm/24*kh = 10751/24*1,8 = 806 l/hod 
B1.2 Bilance potřeby teplé vody 
Bilance potřeby teplé vody bude vypočtena dle normy ČSN 06 0320. Celkovou potřebu 
teplé vody na den určíme součtem dávek teplé vody na mytí osob, mytí nádobí a úklid. 
Vzorec pro výpočet celkové potřeby 
V2p = Vo + Vj + Vu 
 
Vo – potřeba teplé vody pro mytí osob [m3/perioda] 
 Vj – potřeba teplé vody pro mytí nádobí [m3/perioda] 
 Vu – potřeba teplé vody pro úklid a mytí podlah [m3/perioda] 
Vo = ni*Vd  
 no – počet osob [-] 
 Vd – objem teplé vody za danou periodu [m3/perioda] 
Vj = nj*Vd  
 nj – počet jídel 
Vu = nu*Vd 
 nu – výměra ploch 
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Výpočet 
Vo = 32*0,06 = 1,920 m3/den 
Vj = 180*0,002 = 0,360 m3/den 
Vu = 4,9*0,02 = 0,098 m3/den  
V2p = 1,920 + 0,360 + 0,098 = 2,378 m3/den = 2378 l/den  
B1.3 Bilance odtoku odpadních vod 
B1.3.1  Splaškové vody 
 Qp – průměrný denní odtok splaškové vody [l/den] 
 Qm – maximální denní odtok splaškové vody [l/den] 
 Qh – maximální hodinový odtok splaškové vody [l/hod] 
 Qr – roční odtok splaškové vody [l/rok] 
 kh – součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti [-] 
Výpočet 
Qr = ql*n1 + qr*n2 + qp*n3 = 45*32 + 80*12 + 18*12 = 2616 m3/rok = 2616000 l/rok 
Qp = Qr/365 = 2616000/365 = 7167 l/rok  
Qm = Qp*kd = 7167 *1,5 = 10751 l/den 
Qh = Qm/24*kh = 10751/24*7,15 = 3203 l/hod 
B1.3.2  Dešťové vody 
 C – součinitel odtoku dešťových vod (vegetační střecha: C = 0,7) [-] 
 A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
 hr – dlouhodobý srážkový úhrn (Jihomoravský kraj): hr = 543 mm [mm/rok] 
 Qr – roční množství odváděné dešťové vody [m3/rok] 
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Výpočet  
Qr = hr*A*c = 0,543*457,14*0,7 = 173,8 m3/rok 
 
B2 VÝPOČTY SOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDNÝM 
ROZPRACOVÁNÍM 1-3 DÍLČÍCH PODLE ZADÁNÍ 
VEDOUCÍHO PRÁCE 
B2.1 Předběžná tepelná ztráta budovy – obálková metoda 
B2.1.1  Součinitel prostupu tepla 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2.K] je nutné znát ještě před zahájením výpočtu tepel-
ných ztrát. Jedná se o převrácenou hodnotu tepelného odporu konstrukce. Hodnocená 
budova není podsklepená a je zastřešená plochou střechou. K výpočtu tepelných ztrát 
tedy potřebujeme znát součinitel prostupu tepla pro obvodové stěny, okenní a dveřní 
otvory, podlahu na zemině a střešní konstrukci.  
RTRseRiRsiRse
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diRsi
U 11
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=
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=
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=
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 Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2.K/W] 
 Rse – tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2.K/W] 
 Ri – tepelný odpor i-té vrstvy [m2.K/W] 
 di – tloušťka i-té vrstvy konstrukce [m]  
 λi – součinitel tepelné vodivosti i-té vrstvy konstrukce [W/m.K] 
 RT – tepelný odpor při prostupu tepla [m2.K/W] 
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Obvodová stěna 
Skladba konstrukce: 
• Vnější omítka vápenná – d1 = 5 mm; λ1 = 0,88 W/m.K 
• Pěnový polystyrén – d2 = 30 mm; λ2 = 0,037 W/m.K 
• POROTHERM 40 Profi – d3 = 400 mm; λ3 = 0,114 W/m.K 
• Vnitřní omítka vápenná – d4 = 15 mm; λ4 = 0,88 W/m.K 
Rsi = 0,13 m2.K/W 
Rse = 0,04 m2.K/W  
U = 0,22 W/m2.K < UN = 0,30 W/m2.K 
Podlaha na terénu 
Skladba konstrukce: 
• Polyuretan – d1 = 12 mm; λ1 = 0,029 W/m.K 
• Cementový potěr – d2 = 50 mm; λ2 = 1,16 W/m.K 
• Polystyrén - d3 = 80 mm; λ3 = 0,037 W/m.K 
Rsi = 0,17 m2.K/W 
Rse = 0,00 m2.K/W 
U = 0,34 W/m2.K < UN = 0,45 W/m2.K  
Střešní konstrukce 
Skladba konstrukce: 
• Krycí vrstva – d1 = 20 mm; λ1 = 2,0 W/m.K 
• Panely Cultilene (vegetační vrstva) – d2 = 50 mm; λ2 = 0,038 W/m.K 
• Modifikované asfaltové pásy – d3 = 4 mm; λ3 = 0,21 W/m.K 
• Pěnový polystyren – d4 = 200 mm; λ5 = 0,037 W/m.K 
• Asfaltový pás – d5 = 4 mm; λ5 = 0,21 W/m.K 
• ŽB – d6 = 150 mm; λ6 = 1,5 W/m.K 
• Vápenná omítka – d7 = 10 mm; λ7 = 0,88 W/m.K 
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Rsi = 0,10 m2.K/W 
Rse = 0,04 m2.K/W 
U = 0,14 W/m2.K < UN = 0,24 W/m2.K 
Okenní otvory 
U = 1,30 W/m2.K < UN = 1,5 W/m2.K 
Dveřní otvor (vnitřní)  se zasklenou plochou 
 U = 1,30 W/m2.K 
Normové požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 – 2011. 
B2.1.2  Měrná tepelná ztráta 
HT = A*U*b 
 HT – měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 
 A – plocha konstrukce [m2] 
 b – redukční činitel teploty [-] 
Redukční činitel teploty pro  podlahu na zemině: 
b = (θint,i - θu)/( θint,i - θe)  
 θu – teplota zeminy 
b = (20 - 5)/(20 - (-12)) = 0,469   
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Výpočet 
  Referenční budova Hodnocená budova 
Konstrukce A [m2] UN [W/m2K] b [-] HT [W/K] A [m2] U [W/m2K] B [-] HT [W/K] 
Obvodové  
stěny 
507,58 0,3 1 152,27 507,58 0,22 1 111,67 
Okna 143,25 1,5 1 214,88 143,25 1,3 1 186,23 
Vstupní  
dveře 
8,4 1,7 1 14,28 8,4 1,3 1 10,92 
Podlaha 
na terénu 
387,35 0,45 0,469 81,75 387,35 0,34 0,469 61,77 
Střecha 391,81 0,24 1 94,03 391,81 0,14 1 54,85 
Celkem 1438,39     557,21 1438,39     425,43 
Tepelné vazby 1438,39*0,02 =  28,77 1438,39*0,05 =  71,92 
Celková měrná ztráta 
prostupem tepla   
585,98 
  
497,35 
Tab.9  Měrná tepelná ztráta 
 
B2.1.3  Tepelná ztráta prostupem 
ΦT,i = HT*( θint,i – θe) [W] 
 θint,i – požadovaná vnitřní teplota [ºC] dle ČSN EN 12831 
 θe – výpočtová venkovní teplota [ºC]  
HT = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij 
 HT,ie – měrná tepelná ztráta z vytápěného prostoru do venkovního prostředí  
 HT,iue – měrná tepelná ztráta do nevytápěného prostoru  
 HT,ig – měrná tepelná ztráta do zeminy 
 HT,ij – měrná tepelná ztráta z/do prostoru s odlišnou teplotou 
HT = 497,35 W/K  
Výpočet 
ΦT,i = 497,35*(20 – (-12)) = 15915,20 W  
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B2.1.4  Ztráta větráním 
ΦV,i = 0,34*Vih*( θint,i – θe) 
Vih = n*Va 
 Vih – objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků [m3] 
 n – číslo výměny vzduchu; n = 0,5 
 Va – zjednodušený vzduchový objem budovy [m3] 
Va = 0,8*V 
 
V
 
– vnější objem vytápěné zóny budovy [m3] 
Výpočet  
V = 2819,35 m3 
Va = 0,8*2819,35 = 2255,48 m3 
Vih = 0,5*2255,48 = 1127,74 m3 
ΦV,i = 0,34*1127,74*(20 – (-12)) = 12269,81 W 
B2.1.5  Celková předběžná tepelná ztráta budovy 
Φi = ΦT,i + ΦV,i   
 
Φi - celková tepelná ztráta [W] 
 ΦT,i  - tepelná ztráta prostupem [W]  
 ΦV,i – tepelná ztráta větráním [W] 
Výpočet 
Φi = 15915,20 + 12269,81 = 31012,65 W = 28,19 kW 
Předběžná tepelná ztráta budovy prostupem a větráním činí 28,19 kW.  
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B2.2 Návrh přípravy teplé vody 
Příprava teplé vody bude zajištěna smíšeným ohřevem. Ohřev teplé vody bude navržen 
dle ČSN 06 0320 – 2006. 
Denní potřeba teplé vody (viz též B1.2): 
V2p =  32*0,06 + 180*0,002 + 4,9*0,02 = 2,378  m3 
Teplo odebrané: 
Q2t = 1,163*V2p*(θ2 - θ1) = 1,163*2,378*45 = 124 kW 
Teplo ztracené: 
Q2z = Q2t*0,5 = 124*0,5 = 62 kW 
Teplo celkem: 
Q2p = Q2t + Q2z = 124 + 62 = 186 kW 
Odběrový diagram 
Odběr vody je třeba rozdělit během časové periody a poté sestrojit odběrový diagram. 
Diagram znázorňuje odběr tepla ze zásobníku a dodávku tepla do zásobníku. 
OD DO % Ztráty tepla 
Teplo 
odebrané 
Teplo 
celkem 
Součtová 
křivka 
odebraného 
tepla  
Součtová 
křivka 
celkového 
tepla 
Součtová 
křivka 
dodávky 
Rozdíl 
tepla 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 7 0 18 0 0 0 18 54 36 
7 10 25 26 31 47 31 57 78 21 
10 14 10 36 12 19 43 80 109 29 
14 18 15 47 19 28 62 109 140 31 
18 24 50 62 62 93 124 186 186 0 
Tab.10 Odběr vody během časových period  
 
∆Qmax = 36 kWh  
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Obr.7  Odběrový diagram 
 
B2.2.1  Zásobník TV a teplosměnná plocha výměníku tepla 
Smíšený ohřev vody je kombinací zásobníkového a průtokového ohřevu. Je tedy nutno 
určit velikost zásobníku TV a velikost teplosměnné plochy výměníku tepla, jako je  
tomu v případě zásobníkového ohřevu. 
Logaritmický spád teplot vstupních a výstupních proudů: 
∆t = [(T1 - t2) - (T2 - t1)] / ln[(T1 - t2)/(T2 - t1)] 
 T1 – teplota topné vody na vstupu do výměníku [ºC] 
 T2 – teplota topné vody na výstupu z výměníku [ºC] 
 t1 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na vstupu do výměníku [ºC] 
 t2 – teplota zahřívané látky (teplé vody) na výstupu z výměníku [ºC]  
∆t = (25 - 50)/ln(25/50) = 36,2 
Odhad hodinové špičky – 14-18 hod. (15 %): 
V2p = (2,378*0,15)/2 = 0,18 m3   
Požadavek výkonu (se zahrnutím ztraceného tepla): 
Q2p = 62/2 = 31 kW 
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Potřebná teplosměnná plocha (80/60): 
A = (Q1n*103)/(U*∆t) = 31000/(420*36,2) = 2,0 m2 
 U – součinitel prostupu tepla teplosměnné plochy [W/m2.K] 
Teplo potřebné pro ohřev vody činí 31 kW. Nutný objem zásobníku TV je 180 l.      
Velikost potřebné teplosměnné plochy je 2,0 m2. 
Navrhuji: 
Zásobník uniSTOR VIH R 200/6-B od firmy Vaillant. Jedná se o nepřímotopný zásob-
ník o objemu 200 litrů. 
B2.3 Vzduchotechnika 
Vzduchotechnika bude zavedena pouze v 1NP a to v restauraci, kuchyni a na WC. 
Hodnoty potřebné výměny vzduchu byly vzaty z publikace Větrání a klimatizace (autoři 
Marta Székyová, Karol Ferstl, Richard Nový) 
B2.3.1  Průtok přiváděného vzduchu 
Restaurace 
Nutná výměna vzduchu: 5 až 10 za hodinu → vezmeme hodnotu 10                            
Objem místnosti: V = 392,356 m3 
Průtok přiváděného vzduchu : Vp = V*n = 392,356*10 = 3923,56 m3/h 
Kuchyň 
Nutná výměna vzduchu: 15 až 20 za hodinu → vezmeme hodnotu 20 
Objem místnosti: V = 146,209 m3 
Průtok přiváděného vzduchu: Vp = V*n = 146,209*20 = 2924,18 m3/h 
Hygienická zařízení 
Nutná výměna vzduchu: 50 m3/h na 1 kabinku 
Průtok přiváděného vzduchu: Vp = 50*5 = 250 m3/h 
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B2.3.2  Potřebný tepelný výkon 
QVZT = VP/3600*ρ*c*( θint,i – θe) 
 ρ -  předpokládaná hustota vzduchu [kg/m3]  
 c – měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg.K] 
 θint,i – vnitřní výpočtová teplota [ºC] dle ČSN EN 12831 
 θe – výpočtová venkovní teplota [ºC] 
Vnitřní výpočtová teplota restaurace a WC je 20 ºC a vnitřní výpočtová teplota kuchyně 
24 ºC. 
Restaurace a WC 
QVZT = (3923,56 + 250)/3600*1,2*1010*(20 – (-12)) = 44963 W 
Kuchyň 
QVZT = 2924,18 /3600*1,2*1010*(24 – (-12)) = 35441 W 
Celkový tepelný výkon pro VZT 
QVZT = 44963 + 35441 = 80404 W = 80,40 kW 
B2.4 Návrh plynového kotle 
Tepelný výkon kotle musí pokrýt teplo potřebné pro vytápění, ohřev TV i vzduchotech-
niku. 
QVYT = 28,19 kW 
QTV = 31,00 kW 
QVZT = 80,40 kW 
QPRIP,1 = 0,7*QVYT + 0,7*QVZT + QTV = 0,7*28,19 + 0,7*80,40 + 31,00 = 107,01 kW 
QPRIP,2 =  QVYT + QVZT = 28,19 + 80,40 = 108,56 kW   
Požadovaný výkon zdroje: Q = 110 kW 
Letní provoz: QL = 31 kW 
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Navrhuji: 
2 plynové kondenzační stacionární kotle, VKK 806/3-E ecoCRAFT exclusiv s tepelným 
výkonem až 80 kW a VK INT 356 s tepelným výkonem až 34 kW. Celkový tepelný 
výkon je až  114 kW. Oba kotle jsou od firmy Vaillant. 
B2.5 Návrh kanalizačního potrubí 
Dimenzování bude provedeno dle ČSN EN 12056-2 a 3 a dle ČSN 75 6760. 
Návrh dimenzí vnitřní kanalizace spočívá ve stanovení průtoku odpadních vod a návrhu 
jmenovité světlosti potrubí. Hydraulická kapacita (neboli maximální dovolený průtok) 
potrubí je větší nebo rovna vypočtenému průtoku. Stanovení průtoků splaškových vod 
v budovách s převážně rovnoměrným odběrem vody se určí z empirického vztahu. 
Qww = K*√∑DU  
 Qww – průtok splaškových vod [l/s] 
 K – součinitel odtoku l0,5/s0,5 
 DU – výpočtový odtok [l/s] 
Hotel s restaurací je tvořen částí s nepravidelným používáním zařizovacích předmětů 
(ubytovací část) i částí s pravidelným používáním zařizovacích předmětů (restaurace). 
Součinitel odtoku K je tedy roven hodnotě 0,6 l0,5/s0,5 nebo hodnotě 0,7 l0,5/s0,5. Hodnota 
se volí podle toho, ve které části budovy je větší průtok splaškových vod.  
V případě, kdy je vypočtený průtok splaškových Qww menší než největší výpočtový 
odtok DU, dimenzuje se potrubí na největší výpočtový odtok. Porovnáním vypočteného 
průtoku (popř. výpočtového odtoku) s hydraulickou kapacitou potrubí uvedenou            
v tabulce pro příslušné potrubí se určí jmenovitá světlost potrubí DN.  
Odpadní a připojovací potrubí bude navrženo z PP – HT, svodné potrubí z PVC – KG a 
kanalizační přípojky z kameniny. 
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B2.5.1 Splaškové připojovací a odpadní potrubí 
Připojovací potrubí od jednoho zařizovacího předmětu  
 
Tab.11 Připojovací potrubí ZP splaškové 
 
Připojovací a odpadní potrubí S1 
K = 0,6 l0,5/s0,5 
Úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 – 3 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
2 – 3 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
3 – 4 4,0 1,20 2,0 2,5 100 110 
5 – 7 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
6 – 7 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
7 – 11 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
8 - 10 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
9 - 10 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
10 - 11 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
12 - 14 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
13 - 14 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
14 - 15 4,0 1,20 2,0 2,5 100 110 
16 - 18 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
17 - 18 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
18 - 22 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
19 - 21 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
20 - 21 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
21 - 22 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
22 - S1 13,2 2,18 2,0 4,0 100 110 
Tab.12 Připojovací a odpadní potrubí S1 
 
Označení 
na výkrese 
Zařizovací předmět DU [l/s] DN 
U Umyvadlo 0,5 40 
SM Sprchová mísa se zátkou 0,8 50 
WC Záchodová mísa 2,0 100 
PM Pisoárová mísa 0,5 70 
VL Výlevka 2,5 100 
AP Automatická pračka 0,8 50 
VP Podlahová vpusť 1,5 70 
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Obr.8  Připojovací a odpadní potrubí S1 
 
Připojovací a odpadní potrubí S2 
K = 0,7 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 - 2 0,5 0,49 0,5 0,5 40 40 
3 - 11 2,0 0,99 2,0 2,5 100 110 
4 - 6 2,0 0,99 2,0 2,5 100 110 
5 - 6 2,0 0,99 2,0 2,5 100 110 
6 - 8 4,0 1,40 2,0 2,5 100 110 
7 - 8 2,0 0,99 2,0 2,5 100 110 
8 - 10 6,0 1,71 2,0 2,5 100 110 
9 - 10 0,5 0,49 0,5 0,5 50 50 
10 - 11 6,5 1,78 2,0 2,5 100 110 
121 - S2 9,0 2,10 2,0 4,0 100 110 
Tab.13 Připojovací a odpadní potrubí S2 
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Obr.9  Připojovací a odpadní potrubí S2 
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Připojovací a odpadní potrubí S3 
K = 0,6 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 - 2 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
3 - 5 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
4 - 5 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
5 - 11 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
6 - 8 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
7 - 8 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
8 - 10 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
9 - 10 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
10 - 11 3,3 1,09 2,0 2,5 100 110 
12 - 13 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
14 - 16 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
15 - 16 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
16 - 22 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
17 - 19 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
18 - 19 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
19 - 21 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
20 - 21 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
21 - 22 3,3 1,09 2,0 2,5 100 110 
22 - S3 13,2 2,18 2,0 4,0 100 110 
Tab.14 Připojovací a odpadní potrubí S3 
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Obr.10 Připojovací a odpadní potrubí S3 
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Připojovací a odpadní potrubí S4 
K = 0,7 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 - 3 1,5 0,86 1,5 1,5 70 75 
2 - 3 2,5 1,11 2,5 2,5 100 110 
3 - 4 4,0 1,40 2,5 2,5 100 110 
5 - 7 1,5 0,86 1,5 1,5 70 75 
6 - 7 2,5 1,11 2,5 2,5 100 110 
7 - 8 4,0 1,40 2,5 2,5 100 110 
9 - 10 2,5 1,11 2,5 2,5 100 110 
11 - 13 0,8 0,63 0,8 0,8 50 50 
12 - 13 0,8 0,63 0,8 0,8 50 50 
13 - 15 1,6 0,89 0,8 0,8 50 50 
14 - 15 0,5 0,49 0,5 0,5 50 50 
15 - 16 2,1 1,01 0,8 1,0 60 63 
16 - S4 12,6 2,48 2,5 4,0 100 110 
Tab.15 Připojovací a odpadní potrubí S4 
 
Připojovací a odpadní potrubí S7 
K = 0,7 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 - 2 0,5 0,49 0,5 0,5 40 40 
3 - 4 0,8 0,63 0,8 0,8 50 50 
5 - 6 0,5 0,49 0,5 0,5 40 40 
7 - 8 0,8 0,63 0,8 0,8 50 50 
9 - 11 0,5 0,49 0,5 1,5 70 75 
10 - 11 0,5 0,49 0,5 1,5 70 75 
11 - 13 1,0 0,70 0,5 1,5 70 75 
12 - 13 0,5 0,49 0,5 1,5 70 75 
13 - 14 1,5 0,86 0,5 1,5 70 75 
14 - S7 4,1 1,42 0,8 1,5 70 75 
Tab.16 Připojovací a odpadní potrubí S7 
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Obr.11 Připojovací a odpadní potrubí S4 a S7 
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Připojovací a odpadní potrubí S6 
K = 0,6 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 - 2 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
2 - 3 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
4 - 6 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
5 - 6 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
6 - 7 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
8 - 10 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
9 - 10 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
11 - 13 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
12 - 13 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
13 - 14 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
15 - 16 0,5 0,42 0,5 0,5 40 40 
17 - 18 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
18 - S6 13,1 2,17 2,0 4,0 100 110 
Tab.17 Připojovací a odpadní potrubí S6 
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Obr.12 Připojovací a odpadní potrubí S6 
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Připojovací a odpadní potrubí S8 
K = 0,6 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 - 3 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
2 - 3 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
3 - 5 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
4 - 5 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
5 - 6 3,3 1,09 2,0 2,5 100 110 
7 - 9 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
8 - 9 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
9 - 11 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
10 - 11 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
11 - 12 3,3 1,09 2,0 2,5 100 110 
12 - S8 6,6 1,54 2,0 4,0 100 110 
Tab.18 Připojovací a odpadní potrubí S8 
 
Připojovací a odpadní potrubí S9 
K = 0,6 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 - 3 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
2 - 3 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
3 - 5 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
4 - 5 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
5 - 6 3,3 1,09 2,0 2,5 100 110 
7 - 9 0,5 0,42 0,5 0,5 50 50 
8 - 9 0,8 0,54 0,8 0,8 50 50 
9 - 11 1,3 0,68 0,8 0,8 50 50 
10 - 11 2,0 0,85 2,0 2,5 100 110 
11 - 12 3,3 1,09 2,0 2,5 100 110 
12 - S9 6,6 1,54 2,0 4,0 100 110 
Tab.19 Připojovací a odpadní potrubí S9 
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Obr.13 Připojovací a odpadní potrubí S8 a S9 
 
Odpadní potrubí S5 a S10 
Na odpadní potrubí S5 a S10 se napojuje pouze podlahová vpusť VP2, DN 70 se svis-
lým odtokem. 
B2.5.2  Tukové připojovací a odpadní potrubí  
Připojovací potrubí od jednoho zařizovacího předmětu  
Označení 
na výkrese 
Zařizovací předmět DU [l/s] DN 
DJ Kuchyňský dřez 0,8 100 
VD Velkokuchyňský dřez 0,9 100 
MN Myčka nádobí 0,8 100 
Tab.20 Připojovací potrubí  ZP tukové 
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Připojovací a odpadní potrubí T1 
K = 0,7 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 - 3 0,8 0,63 0,8 2,5 100 110 
2 - 3 0,8 0,63 0,8 2,5 100 110 
3 - 5 1,6 0,89 0,8 2,5 100 110 
4 - 5 0,9 0,66 0,9 2,5 100 110 
6 - 8 0,9 0,66 0,9 2,5 100 110 
7 - 8 0,9 0,66 0,9 2,5 100 110 
8 - 12 1,8 0,94 0,9 2,5 100 110 
9 - 11 0,9 0,66 0,9 2,5 100 110 
10 - 11 0,9 0,66 0,9 2,5 100 110 
11 - 12 1,8 0,94 0,9 2,5 100 110 
12 - 13 3,6 1,33 0,9 2,5 100 110 
13 - T1 6,1 1,73 0,9 4,0 100 110 
Tab.21 Připojovací a odpadní potrubí T1 
 
Připojovací a odpadní potrubí T2 
K = 0,7 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
1 - 3 0,8 0,63 0,8 2,5 100 110 
2 - 3 0,8 0,63 0,8 2,5 100 110 
3 - 7 0,8 0,63 0,8 2,5 100 110 
4 - 6 0,8 0,63 0,8 2,5 100 110 
5 - 6 0,8 0,63 0,8 2,5 100 110 
6 - 7 0,8 0,63 0,8 2,5 100 110 
7 - 8 1,6 0,89 0,8 2,5 100 110 
8 - T1 1,6 0,89 0,8 4,0 100 110 
Tab.22 Připojovací a odpadní potrubí T2 
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Obr.14 Připojovací a odpadní potrubí T1 a T2  
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B2.5.3  Svodné potrubí splaškové 
K = 0,7 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
S1 - S5´ 13,2 2,54 2,0 7,3 100 110 
S5 - S5´ 1,5 0,86 1,5 7,3 100 110 
S5´- S4´ 14,7 2,68 2,0 7,3 100 110 
S4 - S4´ 12,6 2,48 2,5 7,3 100 110 
S4´- S3´ 27,3 3,66 2,5 7,3 100 110 
S3 - S9´ 13,2 2,54 2,0 7,3 100 110 
S9 - S9´ 6,6 1,80 2,0 7,3 100 110 
S9´- S8´ 19,8 3,11 2,0 7,3 100 110 
S8 - S8´ 6,6 1,80 2,0 7,3 100 110 
S8´- S3´ 26,4 3,60 2,0 7,3 100 110 
S3´- S2´ 53,7 5,13 2,5 7,3 100 110 
S2 - S7´ 9,0 2,10 2,0 7,3 100 110 
S7 - S7´ 4,1 1,42 0,8 7,3 100 110 
S7´- S6´ 13,1 2,53 2,0 7,3 100 110 
S6 - S6´ 13,1 2,53 2,0 7,3 100 110 
S6´- S2´ 26,2 3,58 2,5 7,3 100 110 
S2´- S1´ 79,9 6,26 2,5 7,3 100 110 
S10 - S10´ 1,5 0,86 1,5 7,3 100 110 
Tab.23 Svodné potrubí splaškové 
 
B2.5.4  Svodné potrubí tukové 
K = 0,7 l0,5/s0,5 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] DUmax [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
T1 - T2´ 6,1 1,73 0,9 7,3 100 110 
T2 - T2´ 1,6 0,89 0,8 7,3 100 110 
T2´- T1´ 7,7 1,94 0,9 7,3 100 110 
Tab.24 Svodné potrubí tukové 
 
B2.5.5  Přípojka splaškové kanalizace 
úsek ∑DU [l/s] Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 
1 - 1´ 89,1 5,66 34,8 150 
Tab.25 Přípojka splaškové kanalizace 
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B2.5.6  Svodné potrubí dešťové 
Průtok srážkových vod se určí ze vztahu 
Qr = i*A*C 
 i – intenzita deště [l/s.m2]  
 A – půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
 C – součinitel odtoku srážkových vod [-] 
i = 0,03 l/s.m2 
C = 0,7  
úsek A [m2] Qr [l/s] Qmax [l/s] DN DN/OD 
D1 - D3´ 135,96 2,86 4,2 100 110 
D3 - D3´ 28,70 0,60 4,2 100 110 
D3´- D2´ 164,66 3,46 4,2 100 110 
D2 - D2´ 292,48 6,14 6,8 125 125 
D2´-D1´ 457,14 9,60 12,8 150 160 
Tab.26 Svodné potrubí dešťové 
 
B2.5.7  Přípojka dešťové kanalizace 
úsek A [m2] Qr [l/s] Qmax [l/s] DN 
1D - 1D´ 457,14 9,60 12,8 150 
Tab.27 Přípojka dešťové kanalizace 
 
B2.6 Návrh potrubí vnitřního vodovodu 
Průměr přívodního potrubí vnitřního vodovodu i potrubí vodovodní přípojky se určuje 
podle výpočtového průtoku. Je třeba stanovit výpočtový průtok pitné vody a výpočtový 
průtok vody pro hašení požáru hadicovými systémy (umístěnými v budově) pro první 
zásah. Tyto výpočtové průtoky se nesčítají. Potrubí vodovodní přípojky se dimenzuje  
na větší z nich. 
Potrubí vnitřního vodovodu bude navrženo z PPR PN20, přípojka z HDPE 100 SDR 11. 
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Stanovení výpočtového průtoku pitné vody 
Výpočet se provádí dle ČSN 75 5455 z roku 2014. V ČSN 75 5455 jsou pro stanovení 
výpočtového průtoku QD uvedeny 3 vztahy podle druhu budovy. Řešenou budovou je   
hotel spojený s provozem restaurace a spadá tedy do druhé skupiny budov s převážně 
rovnoměrným odběrem vody.  
QD = ∑(QA*√n) 
 QD – výpočtový průtok pitné vody [l/s]  
 QA – jmenovitý výtok jednotlivými druhy odběrných míst stejného druhu [l/s] 
  n – počet odběrných míst stejného druhu [-] 
Pro velkokuchyňské dřezy bude použit vzorec pro třetí skupinu budov. Jedná se            
o budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů, u kterých se předpokládá hromadné 
nebo nárazové používání odběrných míst. 
QD =  ∑(φ*QA*n) 
 φ – součinitel současnosti odběru vody u odběrných míst stejného druhu [-] 
Stanovení výpočtového průtoku vody pro hašení požáru 
Výpočtový průtok vody pro hašení požáru hadicovými systémy pro první zásah Qpož se 
stanoví podle průtoků těchto hadicových systémů a podle současnosti jejich použití dle 
ČSN 73 0873. U jednoho hadicového systému s hadicí o jmenovité světlosti 19 mm se 
počítá s průtokem 0,52 l/s, s hadicí o jmenovité světlosti 25 mm s průtokem 1,0 l/s.  
Pokud se v budově nachází pouze jedno stoupací potrubí, uvažuje se při stanovení    
výpočtového průtoku se současným použitím dvou hadicových systémů pro první zásah. 
Pokud se v budově více stoupacích potrubí, uvažuje se se současným použitím tří hadi-
cových systémů pro první zásah.   
 
 
 
B2.6.1  Přívodní potrubí studené vody 
Dimenzování hlavní větve – od nejvzdálenějšího a nejvýše položeného zařizovacího předmětu 
QA [l/s] úsek 
U DJ VD SM WC PM MN AP 
OD DO 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 
QD [l/s] d x s [mm] v [m/s] l [m] R [kPa/m] l.R [kPa] ∑ξ 
∆pF 
[kPa] l.R + ∆pF [kPa] 
1 2 1               0,20 20 x 3,4 1,46 1,15 2,260 2,60 12,0 13,56 16,16 
2 3 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 0,85 2,366 2,01 1,8 3,10 5,11 
3 4 1     1 1       0,50 25 x 4,2 2,31 0,56 3,457 1,94 1,5 3,98 5,92 
4 5 2     2 2       0,71 32 x 5,4 1,98 3,13 1,774 5,55 3,2 6,40 11,95 
5 6 4     4 4       1,00 40 x 6,7 1,80 4,30 0,381 1,64 7,5 12,15 13,79 
6 7 5     4 4     2 1,33 40 x 6,7 2,34 1,65 1,873 3,09 0,6 1,39 4,48 
7 8 7     4 8     2 1,49 50 x 8,4 1,74 2,35 0,763 1,79 1,6 2,46 4,25 
8 9 7     4 8 1   2 1,59 50 x 8,4 2,08 0,50 1,040 0,52 0,6 1,33 1,85 
9 10 7     4 8 1   2 1,59 50 x 8,4 1,85 0,50 0,850 0,43 0,6 1,03 1,46 
10 11 7     4 8 1   2 1,59 50 x 8,4 1,85 0,54 0,850 0,46 0,6 1,03 1,49 
11 12 12     8 13 1   2 2,00 50 x 8,4 2,31 7,66 1,244 9,53 1,6 4,24 13,77 
12 13 14     10 15 1   2 2,15 50 x 8,4 2,48 2,75 1,410 3,88 0,6 1,88 5,76 
13 14 20     16 21 1   2 2,54 63 x 10,5 1,84 3,60 0,653 2,35 2,0 3,43 5,78 
14 15 20   5 16 21 1 2 2 3,45 63 x 10,5 2,49 2,01 1,076 2,16 1,5 4,70 6,86 
15 16 20 1 5 16 21 1 2 2 3,65 63 x 10,5 2,64 1,14 1,181 1,35 0,6 2,11 3,46 
16 17 20 2 5 16 21 1 2 2 3,73 63 x 10,5 2,67 4,66 1,208 5,63 5,1 18,62 24,25 
17 P 20 2 5 16 21 1 2 2 3,73 63 x 10,5 2,67 14,88 1,208 17,98 21,3 77,75 95,73 
                                  ∑ 222,06 
Tab.28 Přívodní potrubí studené vody – hlavní větev
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Dimenzování jednotlivých větví 
 QA [l/s] 
 
úsek 
U DJ VD SM WC PM MN AP 
 
OD DO 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 
QD [l/s] d x s [mm] v [m/s] 
3.1 3         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
4.1 4         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
4.2 4.3 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
4.3 4 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
5.1 5.2 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
5.2 5.4 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
5.3 5.4         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
5.4 5 1     1 1       0,50 25 x 4,2 2,31 
5.5 5         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
5.6 5.7 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
V1 
5.7 5 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
6.1 6.3 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
6.2 6.3               1 0,20 20 x 3,4 1,46 
6.3 6.5 1             1 0,40 25 x 4,2 1,85 
6.4 6.5               1 0,20 20 x 3,4 1,46 
6 
6.5 6 1             2 0,48 25 x 4,2 2,31 
7.1 7.3         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
7.2 7.3         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
7.3 7.5         2       0,14 16 x 2,7 1,59 
7.4 7.5         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
7.5 7.7         3       0,17 20 x 3,4 1,46 
7.6 7.7 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
7.7 7.9 1       3       0,37 25 x 4,2 1,85 
7.8 7.9         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
7.9 7.11 1       4       0,40 25 x 4,2 1,85 
7.10 7.11 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
7 
7.11 7 2       4       0,48 25 x 4,2 2,31 
8 8.1 8           1     0,10 16 x 2,7 1,13 
9 9.1 9           1     0,10 16 x 2,7 1,13 
10 10.1 10           1     0,10 16 x 2,7 1,13 
11.17 11.18 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
11.18 11.20 5     4 4       1,05 40 x 6,7 1,80 
11.19 11.20         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
11 
11.20 11.18 5     4 5       1,07 40 x 6,7 1,80 
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11.1 11.2 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
11.2 11.3 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
11.3 11.5 1     1 1       0,50 25 x 4,2 2,31 
11.4 11.5         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
11.5 11.8 1     1 2       0,54 32 x 5,4 1,70 
11.6 11.7 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
11.7 11.8 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
11.8 11.16 2     2 2       0,71 32 x 5,4 1,98 
11.9 11.10 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
11.10 11.11 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
11.11 11.13 1     1 1       0,50 25 x 4,2 2,31 
11.12 11.13         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
11.13 11.16 1     1 2       0,54 32 x 5,4 1,70 
11.14 11.15 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
11.14 11.16 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
V2 
11.16 11.18 4     4 4       1,00 40 x 6,7 1,80 
12.1 12.2 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
12.2 12.3 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
12.3 12.6 1     1 1       0,50 25 x 4,2 2,31 
12.4 12.5 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
12.5 12.6 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
V3 
12.6 12 2     2 2       0,71 32 x 5,4 1,98 
13.1 13.2 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
13.2 13.4 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
13.3 13.4         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
13.4 13.8 1     1 1       0,50 25 x 4,2 2,31 
13.5 13.8         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
13.6 13.7 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
13.7 13.8 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
13.8 13.16 2     2 2       0,71 32 x 5,4 1,98 
13.9 13.10 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
13.10 13.12 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
13.11 13.12         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
13.12 13.16 1     1 1       0,50 25 x 4,2 2,31 
13.13 13.16         1       0,10 16 x 2,7 1,13 
13.14 13.15 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
13.15 13.16 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
V4 
13.16 13 4     4 4       1,00 40 x 6,7 1,80 
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13.1´ 13.2´ 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
13.2´ 13.3´ 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
13.3´ 13.6´ 1     1 1       0,50 25 x 4,2 2,31 
13.4´ 13.5´ 1               0,20 20 x 3,4 1,46 
13.5´ 13.6´ 1     1         0,40 25 x 4,2 1,85 
V5 
13.6´ 13 2     2 2       0,71 32 x 5,4 1,98 
14.1 14.3             1   0,10 16 x 2,7 1,13 
14.2 14.3             1   0,10 16 x 2,7 1,13 
14.3 14.5             2   0,14 16 x 2,7 1,59 
14.4 14.5     1           0,35 25 x 4,2 1,62 
14.5 14.13     1       2   0,49 25 x 4,2 2,31 
14.6 14.8     1           0,35 25 x 4,2 1,62 
14.7 14.8     1           0,35 25 x 4,2 1,62 
14.8 14.10     2           0,49 25 x 4,2 2,31 
14.9 14.10     1           0,35 25 x 4,2 1,62 
14.10 14.12     3           0,60 32 x 5,4 1,70 
14.11 14.12     1           0,35 25 x 4,2 1,62 
14.12 14.13     4           0,69 32 x 5,4 1,98 
14 
14.13 14     5       2   0,92 40 x 6,7 1,62 
15 15.I 15   1             0,20 20 x 3,4 1,46 
16 16.I 16   1             0,20 20 x 3,4 1,46 
Tab.29 Přívodní potrubí studené vody – ostatní větve 
Rozdělení větví přívodního potrubí studené vody 
 
Obr.15 Schéma rozdělení přívodního potrubí studené vody 
B2.6.2  Přívodní potrubí teplé vody 
Dimenzování hlavní větve – od nejvzdálenějšího a nejvýše položeného zařizovacího předmětu 
QA [l/s] úsek 
U DJ VD SM 
OD DO 0,2 0,2 0,4 0,2 
QD [l/s] d x s [mm] v [m/s] l [m] R [kPa/m] l.R [kPa] ∑ξ ∆pF [kPa] l.R + ∆pF [kPa] 
1 2 1       0,20 20 x 3,4 1,46 1,64 2,260 3,71 12,0 13,56 17,27 
2 3 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 0,70 2,366 1,66 1,6 2,75 4,41 
3 4 2     2 0,57 32 x 5,4 1,70 3,32 1,365 4,53 2,7 3,92 8,45 
4 5 4     4 0,80 32 x 5,4 2,27 4,05 2,226 9,02 2,4 6,36 15,38 
5 6 5     4 0,85 32 x 5,4 2,41 1,65 2,473 4,08 0,6 1,73 5,81 
6 7 7     4 0,93 40 x 6,7 1,62 3,77 0,999 3,77 1,6 2,05 5,82 
7 8 12     8 1,26 40 x 6,7 2,25 7,51 1,751 13,15 0,6 1,52 14,67 
8 9 14     10 1,38 50 x 8,4 1,62 2,91 0,676 1,97 1,6 2,05 4,02 
9 10 20     16 1,69 50 x 8,4 1,97 3,71 0,945 3,51 2,0 4,00 7,51 
10 11 20   5 16 2,47 63 x 10,5 1,81 2,11 0,633 1,34 2,5 7,83 9,17 
11 12 20 1 5 16 2,67 63 x 10,5 1,95 1,15 0,718 0,83 0,6 1,15 1,98 
12 13 20 2 5 16 2,75 63 x 10,5 2,00 6,04 0,740 4,47 6,6 13,20 17,67 
                          ∑ 112,13 
Tab.30 Přívodní potrubí teplé vody – hlavní větev 
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Dimenzování jednotlivých větví 
 QA [l/s] 
 
úsek 
U DJ VD SM 
 OD DO 0,2 0,2 0,4 0,2 
QD [l/s] d x s [mm] v [m/s] 
3.1 3.2 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
3.2 3 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
4.1 4.2 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
4.2 4 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
4.3 4.4 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
V1 
4.4 4 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
5 5.1 5 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
6.1 6.3 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
6.2 6.3 1       0,20 20 x 3,4 1,46 6 
6.3 6 2       0,28 20 x 3,4 2,19 
7.11 7.12 1       0,20 20 x 3,4 1,46 7 
7.12 7 5     4 0,85 32 x 5,4 2,41 
7.1 7.2 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
7.2 7.5 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
7.3 7.4 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
7.4 7.5 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
7.5 7.10 2     2 0,57 32 x 5,4 1,70 
7.6 7.7 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
7.7 7.10 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
7.8 7.9 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
7.9 7.10 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
V2 
7.10 7.12 4     4 0,80 32 x 5,4 2,27 
8.1 8.2 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
8.2 8.5 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
8.3 8.4 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
8.4 8.5 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
V3 
8.5 8 2     2 0,57 32 x 5,4 1,70 
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9.1 9.2 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
9.2 9.5 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
9.3 9.4 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
9.4 9.5 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
9.5 9.10 2     2 0,57 32 x 5,4 1,70 
9.6 9.7 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
9.7 9.10 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
9.8 9.9 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
9.9 9.10 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
V4 
9.10 9 4     4 0,80 32 x 5,4 2,27 
9.1´ 9.2´ 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
9.2´ 9.5´ 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
9.3´ 9.4´ 1       0,20 20 x 3,4 1,46 
9.4´ 9.5´ 1     1 0,40 25 x 4,2 1,85 
V5 
9.5´ 9 2     2 0,57 32 x 5,4 1,70 
10.1 10.9     1   0,35 25 x 4,2 1,62 
10.2 10.4     1   0,35 25 x 4,2 1,62 
10.3 10.4     1   0,35 25 x 4,2 1,62 
10.4 10.6     2   0,49 25 x 4,2 2,31 
10.5 10.6     1   0,35 25 x 4,2 1,62 
10.6 10.8     3   0,60 32 x 5,4 1,70 
10.7 10.8     1   0,35 25 x 4,2 1,62 
10.8 10.9     4   0,69 32 x 5,4 1,98 
10 
10.9 10     5   0,77 32 x 5,4 2,27 
11 11.1 11   1     0,20 20 x 3,4 1,46 
12 12.1 12   1     0,20 20 x 3,4 1,46 
Tab.31 Přívodní potrubí teplé vody – ostatní větve 
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Rozdělení větví přívodního potrubí teplé vody 
Obr.16 Schéma rozdělení přívodního potrubí teplé vody 
 
B2.6.3  Hydraulické posouzení 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∑∆pWM + ∑∆pAp + ∆pRF 
 pdis – dispoziční přetlak v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad  
 pro veřejnou potřebu [kPa] 
 pminFl – min. požadovaný hydrodynamický přetlak u nejvyšší výtokové armatury 
 [kPa] 
 ∆pe – tlaková ztráta způsobená rozdílem výškových úrovní [kPa] 
 ∑∆pWM – součet tlakových ztrát vodoměrů [kPa] 
 ∑∆pAp – součet tlakových ztrát napojených zařízení [kPa] 
 ∆pRF – součet tlakových ztrát v potrubí [kPa] 
500 ≥ 100 + 88 + 40 + 0 + 222,06 
500 ≥ 450,06 kPa 
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B2.6.4  Cirkulační potrubí teplé vody  
Cirkulace teplé vody se dimenzuje na stav, kdy neprobíhá žádný odběr vody z přívodní-
ho potrubí, QD = 0 l/s. Výpočtový průtok cirkulace teplé vody v místě cirkulačního  
čerpadla se stanoví podle následujícího vztahu. 
Qc = qc/(4127*∆t) 
 Qc – výpočtový průtok cirkulace teplé vody [l/s] 
 qc – tepelná ztráty celého přívodního potrubí [W] 
 ∆t – rozdíl teplot mezi výstupem přívodního potrubí teplé vody z ohřívače a  
 spojením přívodního potrubí s cirkulačním potrubím, obvykle se volí ∆t = 2 K 
qc = ∑q 
q = l*qt 
 q – tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí [W] 
 l – délka úseku přívodního potrubí včetně délkových přirážek na neizolované 
 armatury a upevnění potrubí [m] 
 qt – délková tepelná ztráta úseku přívodního potrubí [W/m] 
Pokud je součástí rozvodu teplé vody více cirkulačních okruhů, výpočtový průtok    
cirkulace teplé vody Q z předchozího úseku potrubí se rozdělí do následujících dvou. 
Qa = Q*qa/(qa + qb)    
Q = Qa + Qb     
 Q – výpočtový průtok cirkulace teplé vody v přívodním nebo cirkulačním     
 potrubí do/z dvou úseků, který se do těchto úseků rozdělí [l/s] 
 Qa, Qb – výpočtové průtoky cirkulace teplé vody v jednotlivých úsecích potrubí 
 vzniklé rozdělením výpočtového průtoku cirkulace teplé vody Q [l/s] 
 qa, qb – tepelné ztráty jednotlivých úseků přívodního potrubí [W] 
 
úsek 
OD DO 
qt [W/m] q [W] QC [l/s] d x s [mm] v [l/s] l [m] R [kPa/m] l.R [kPa] ∑ξ ∆pF [kPa]  l.R + ∆pF [kPa] 
1 2 10,6 151,00 0,011 20 x 3,4 0,20 12,95 0,080 1,04 0,6 11,01 12,05 
2 3 21,9 174,17 0,031 20 x 3,4 0,20 7,23 0,080 0,58 1,6 0,03 0,61 
3 4 26,1 84,98 0,045 20 x 3,4 0,40 2,96 0,210 0,62 1,6 0,03 0,65 
4 5 26,1 362,89 0,134 32 x 5,4 0,35 12,64 0,115 1,45 12,6 1,00 2,45 
                    15,76 
2.1 2 10,6 88,62 0,020 20 x 3,4 0,20 7,60 0,080         
3.1 3 10,6 75,67 0,014 20 x 3,4 0,20 6,49 0,080         
4.1 4 10,6 90,02 0,048 25 x 4,2 0,20 7,72 0,070         
4.2 4 10,6 78,01 0,041 20 x 3,4 0,30 6,69 0,145         
Tab.32 Cirkulační potrubí teplé vody  
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Qc = qc/(4127*∆t) = 1105,35/(4127*2) = 0,134 l/s 
qc = ∑q = 1105,35 W 
Na patě každého stoupacího cirkulačního potrubí bude osazen termostatický ventil TA-
Therm. Tlakové ztráty ventilů ∆pTRV  byly odečteny z diagramu výrobce v závislosti na vý-
počtovém průtoku QC.  
Nejvyšší tlaková ztráta vyšla od bodu 4.2 (viz. obr. 17). Oběhové čerpadlo tedy bude navrženo 
na tlakovou ztrátu 28,00 kPa.  
Tloušťka tepelné izolace cirkulačního potrubí teplé vody bude 19 mm.   
Rozdělení větví cirkulačního potrubí teplé vody 
 
Obr.17 Schéma rozdělení cirkulačního potrubí teplé vody 
 
B2.6.5  Požární vodovod 
Úsek 
OD DO 
QA [l/s] QD [l/s] DN v [l/s] L [m] R [kPa/m] l.R [kPa] ∑ξ ∆pF [kPa]  l.R + ∆pF [kPa] 
1 2 0,52 0,52 25 0,9 3,13 1,18 3,69 1,5 0,62 4,31 
2 3 0,52 1,04 32 1,0 1,87 1,03 1,93 4,0 2,00 3,93 
3 4 0,52 1,56 32 1,2 19,67 1,13 22,23 22,0 15,84 38,07 
                    ∑ 46,31 
3.1 3 0,52 0,52 25 0,9 1,63 1,18         
Tab.33 Potrubí požárního vodovodu 
 
Hydraulické posouzení požárního vodovodu 
pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∑∆pWM + ∑∆pAp + ∆pRF 
500 ≥ 200 + 88 + 40 + 0 + 46,31 
500 ≥ 374,31 kPa 
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Rozdělení větví požárního vodovodu 
 
Obr.18 Schéma rozdělení požárního vodovodu 
 
B2.6.6  Délková roztažnost potrubí 
Potrubí vnitřního vodovodu je z PPR PN20, délková roztažnost potrubí α = 0,05 
mm/m.K.  
Změna délky potrubí 
∆l = α*L* ∆t 
 ∆l – změna délky potrubí [mm] 
 α – délková roztažnost potrubí [mm/m.K] 
 L – délka potrubí [m] 
 ∆t – rozdíl teplot mezi studenou a teplou vodou, zpravidla 45 K 
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Návrh ohybového kompenzátoru 
Ls = k*√(d* ∆l) 
 Ls – volná délka pro kompenzaci [mm] 
 k – materiálová konstanta [-] 
 d – vnější průměr potrubí [mm] 
Kompenzátory budou navrženy na ležatém potrubí přívodního potrubí teplé vody a cir-
kulačním potrubí. Pevné body budou realizovány v místě osazení potrubní armatury 
nebo vodoměru a v místě každé odbočky. 
Úsek 
OD DO 
L [m] ∆l [mm] d [mm] Ls [mm] 
1 2 3,81 8,6 20 393 
2 3 3,81 8,6 20 393 
3 4 3,62 8,1 20 383 
4 5 3,62 8,1 20 383 
5 6 1,48 3,3 20 245 
6 7 1,48 3,3 20 245 
7 8 1,83 4,1 32 344 
8 9 1,83 4,1 32 344 
9 10 2,33 5,2 32 389 
10 11 2,33 5,2 32 389 
Tab.34 Ohybové kompenzátory – cirkulační potrubí 
 
Obr.19 Ohybové kompenzátory – cirkulační potrubí 
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Úsek 
OD DO 
L [m] ∆l [mm] d [mm] Ls [mm] 
1 2 0,95 2,1 32 248 
2 3 0,95 2,1 32 248 
3 4 0,83 1,9 32 232 
4 5 0,83 1,9 32 232 
5 6 1,89 4,3 40 391 
6 7 1,89 4,3 40 391 
7 8 1,88 4,2 40 390 
8 9 1,88 4,2 40 390 
9 10 1,88 4,2 40 390 
10 11 1,88 4,2 40 390 
11 12 1,46 3,3 50 384 
12 13 1,46 3,3 50 384 
13 14 1,86 4,2 50 434 
14 15 1,86 4,2 50 434 
15 16 1,08 2,4 63 371 
16 17 1,08 2,4 63 371 
17 18 1,15 2,6 63 383 
18 19 1,34 3,0 63 413 
15 16´ 1,56 3,5 32 318 
16´ 17´ 1,56 3,5 32 318 
Tab.35 Ohybové kompenzátory – přívodní potrubí teplé vody 
 
 
Obr.20 Ohybové kompenzátory – přívodní potrubí teplé vody 
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Vytvoření U-kompenzátoru na rovném úseku potrubí 
PB – pevný bod 
KU – kluzné uložení 
VPB – pevný bod uložení  
 
 
Obr.21 Vytvoření U-kompenzátoru na rovném úseku potrubí 
  
B2.7 Návrh zařízení 
B2.7.1  Retenční nádrž 
Dimenzování retenční nádrže bude provedeno dle ČSN 75 6760. Při dimenzování re-
tenční nádrže je nutné stanovit její retenční objem a také je nutné znát odtok srážkových 
vod z retenční nádrže. 
Regulovaný odtok srážkových vod z retenční nádrže 
Qo = A*Qst/10000 
 Qo – regulovaný odtok srážkových vod z retenční nádrže [l/s] 
 A – půdorysný průmět odvodňované plochy celého objektu [m2] 
 Qst – stanovený odtok srážkových vod z celého objektu [l/s.ha]  
Qo = 464,03*10/10000 = 0,46 l/s 
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Retenční objem retenční dešťové nádrže 
Vr = w*hd/1000*(Ared + Ar) – Qo/1000*tc*60 
 Vr - retenční objem retenční dešťové nádrže [m3] 
 w – součinitel stoletých srážek [-] 
 hd – návrhový úhrn srážky [mm] 
 Ared – redukovaný průmět odvodňované plochy [m2] 
 Ar – plocha hladiny retenční dešťové nádrže [m2] 
 Qo – regulovaný odtok srážkových vod z retenční nádrže [l/s] 
 tc – doba trvání srážky stanovené návrhové periodicity p [min] 
Ared = A*C 
 A - půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 
 C – součinitel odtoku srážkových vod [-] 
Ared = 464,03*0,7 = 324,82 m2 
w = 1,0 
Ar = 0 
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Doba trvání srážek 
tc [min]  
Návrhové úhrny 
srážek hd [mm] 
Retenční objem  
retenční dešťové 
nádrže Vr [m3] 
5 12 5,430 
10 18 8,077 
15 21 9,331 
20 23 10,121 
30 25 10,773 
40 27 11,425 
60 29 11,801 
120 35 12,929 
240 39 11,473 
360 44 10,481 
480 49 9,489 
600 50 6,642 
720 51 3,794 
1080 54 -4,750 
1440 55 -14,222 
2880 73 -45,614 
4320 85 -79,789 
Tab.36 Retenční nádrž 
 
Nutný objem retenční nádrže činí asi 13 m3. 
Navrhuji: 
Retenční nádrž KL RN 15 od firmy KLARTEC. Objem retenční nádrže činí 15 000 l. 
Minimální pokrytí zeminou je 8600 mm. Rozměry nádrže jsou 5,5 x 2,8 m. Nádrž je 
vysoká 1,7 m. Výška osazení nátokové roury je 1,14 m ode dna nádrže, výtoková roura 
je umístěna na dně nádrže. 
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Obr.22 Retenční nádrž KL RN 15 
 
B2.7.2  Lapák tuku 
Lapák tuku bude dimenzován dle ČSN EN 1825-2 z roku 2003. Při dimenzování lapáku 
tuků je nutné stanovit jeho jmenovitý rozměr, který je potom porovnáván se jmenovi-
tým rozměrem uvedeným v dokumentaci výrobce. Navržený jmenovitý rozměr nesmí 
být větší než jmenovitý rozměr uvedený výrobcem příslušného lapáku. 
Před dimenzováním samotného jmenovitého rozměru je nutné stanovit maximální odtok 
odpadních vod. Max. odtok odpadních vod se stanovuje podle počtu a současnosti pou-
žití zařizovacích předmětů nebo podle denního objemu odpadních vod a nárazového 
zatížení (podle počtu připravených pokrmů). 
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Max. odtok odpadních vod podle počtu zařizovacích předmětů 
 QS = ∑n*q*Z 
 QS – max. odtok odpadních vod do lapáku [l/s] 
 n – počet kuchyňských zařízení stejného druhu [-] 
 q – max. odtok odpadních vod ze zařízení [l/s] 
 Z – součinitel současnosti [-] 
Zařízení použitá v restauračním provozu jsou kuchyňské dřezy a myčky nádobí. 
QS = 5*1,5*0,20 + 2*2,0*0,45 = 3,30 l/s 
Max. odtok odpadních vod podle počtu připravených pokrmů 
QS = (V*F)/(3600*t) 
 QS – max. odtok odpadních vod do lapáku [l/s] 
 V – průměrný denní objem odpadních vod [l] 
 F – součinitel nárazového zatížení podle druhu provozu  
 t – průměrná denní provozní doba   
V = M*Vm 
 M – počet vyrobených pokrmů za den [-] 
 Vm – množství vody použité na jeden pokrm [l] 
V = 200*100 = 20000 l 
QS = (20000*5,0)/(3600*10) = 2,78 l/s 
Jmenovitý rozměr lapáku  
NS = QS*fd*ft*fr 
 NS – jmenovitý rozměr lapáku [-] 
 QS – max. odtok odpadních vod do lapáku [l/s] 
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 fd – součinitel hustoty tuků a olejů [-] 
 ft – součinitel teploty odpadních vod na přítoku do lapáku [-] 
 fr – součinitel vlivu čistících a oplachových prostředků [-]  
NS = 3,30*1,0*1,0*1,3 = 4,29  
(Pozn.: ve vzorci byla použita vyšší hodnoty QS) 
Navrhuji: 
Lapák tuku typu AS-FAKU 5 EO od firmy ASIO. Jmenovitý rozměr lapáku NS = 5. 
NS = 5 > 4,29 
 
Obr.23 Příklad osazení AS-FAKU EO/PB 
 
B2.7.3  Návrh čerpadla 
Nejmenší potřebná dopravní výška cirkulačního čerpadla: 
H = 0,1033*∆pRF = 0,1033*15,76 = 1,63 m  
 H – dopravní výška čerpadla [m] 
 ∆pRF – tlakové ztráty v cirkulačním potrubí [kPa] 
Navrhuji čerpadlo ALPHA2 25-60 130 od firmy GRUNDFOS.  
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Obr.24 Cirkulační čerpadlo ALPHA2 L 25-40 
 
B2.7.4  Návrh vodoměru  
Bude navržen domovní vodoměr TT-DS TRP, Qn 10 
Diagram tlakových ztrát 
 
Obr.25 Diagram tlakových ztrát TT-DS TRP 
 
Qmax = 20 m3/h ≥ QD = 13,4 m3/h 
∆pWM = 40 kPa 
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C1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Akce: Návrh zdravotně technických instalací v hotelu 
Místo: Mácova 188, parc. č. 449/2, Brno-Ivanovice  
Stupeň: Projekt pro realizaci stavby 
Datum: 5/2015 
Vypracovala: Tereza Klučáková 
Úvod 
Jedná se o rekonstrukci a nástavbu samoobsluhy v Ivanovicích, která bude sloužit jako 
hotel spojený s provozem restaurace. Projekt řeší vodovod a kanalizaci včetně jejich 
přípojek. Objekt je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími. Jako podklad       
pro vypracování sloužila výkresová dokumentace půdorysů jednotlivých podlaží a řezu 
objektu a situace s inženýrskými sítěmi. Při provádění stavby je nutné dodržet podmín-
ky městského úřadu, stavebního úřadu a zásady bezpečnosti práce. 
Potřeba vody 
Předpoklad: 32 lůžek, 12 zaměstnanců restaurace, 12 zaměstnanců v 1 směně (prádelna)  
Roční potřeba vody:                         Qr = (q*n) = 45*32 + 80*12 + 18*12 = 2616 m3/rok  
Průměrná denní potřeba vody:         Qp = Qr/365 = 2616000/365 = 7167 l/rok  
Maximální denní potřeba vody:       Qm = Qp*kd = 7167 *1,5 = 10751 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody: Qh = Qm/24*kh = 10751/24*1,8 = 806 l/hod 
Potřeba teplé vody 
V = 32*0,06 + 180*0,002 + 4,9*0,02 = 2,378 m3/den = 2378 l/den 
Kanalizační přípojka 
Objekt bude odkanalizován do oddílné stoky DN 300 (splaškové vody) a DN 600    
(dešťové vody) v ulici Kouty. Pro odvod splaškových i dešťových vod budou vybudo-
vány kameninové přípojky DN 150. Průtok odpadních vod přípojkou splaškové kanali-
zace činí 5,66 l/s se spádem 19,5 % a průtok dešťových vod přípojkou činí 9,60 l/s       
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se spádem 3,5 %. Obě přípojky budou  na stoku napojeny jádrovým vývrtem. Hlavní 
vstupní šachty (HVŠ1, HVŠ2) jsou průměru 1000 mm s poklopem 600 mm od firmy 
WAVIN a jsou umístěny na soukromém pozemku.  
Vodovodní přípojka 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 
11 o průměru 63 x 10,5 mm. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu bude 
v ulici Kouty. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se pohybuje 
v rozmezí 0,50 až 0,55 Mpa. Výpočtový průtok přípojkou podle ČSN 75 5455 činí   
3,73 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný litinový řad DN 90 napojena navrtávacím 
pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrná sestava s vodoměrem  
DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna ve vodoměrné šachtě o rozměrech   
1500 x 1000 x 1700 mm na pozemku investora vně objektu.  
Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a obsypáno   
pískem do výšky 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační 
vodič. Ve výšce 200 mm nad potrubím bude do výkopu položena výstražná fólie. 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní kanalizace bude v souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
Kanalizace odvádějící odpadní splaškové, tukové a dešťové vody bude napojena          
na kanalizační přípojky vedené do oddílné stoky v ulici Kouty. Průtok odpadních vod 
přípojkou splaškové kanalizace činí 5,66 l/s a průtok odpadních vod přípojkou dešťové 
kanalizace činí 9,60 l/s. Svodná potrubí budou vedena pod podlahou 1NP a pod terénem 
vně budovy. V místě napojení hlavního svodného potrubí na kanalizační přípojku bude 
zřízena hlavní vstupní šachta Tegra o průměru 1000 mm s poklopem 600 mm (HVŠ1). 
V hlavní vstupní šachtě dochází ke spojení dvou větví svodného splaškového potrubí a 
také k napojení svodného potrubí tukové kanalizace. Tuková kanalizace odvádí odpadní 
vody z kuchyně do lapáku tuku a v HVŠ1 se napojuje na splaškovou kanalizaci. Navr-
žený lapák tuku je typu AS-FAKU 5 EO od firmy ASIO se jmenovitým rozměrem     
NS = 5. Součástí hlavní větve svodného splaškového potrubí je revizní šachta RŠ1, kte-
rá slouží k čištění a revizi kanalizace. Pro svodné potrubí odvádějící splaškové a tukové 
vody budou použity trouby a tvarovky z materiálu PVC – KG. 
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Odpadní potrubí splaškové i tukové kanalizace budou pomocí větracího potrubí spojena 
s venkovním prostředím a budou vedena v instalačních šachtách, popř. v přizdívkách 
předstěnových instalací. Připojovací potrubí budou vedena též v přizdívkách předstěno-
vých instalací nebo v podlaze. Odpadní i připojovací potrubí budou zhotovena z PP HT. 
Ke stěnám budou upevněny pomocí kovových objímek s gumovou vložkou. V technic-
ké místnosti, prádelně a skladech prádla budou osazeny podlahové vpusti. Pro napojení 
velkokuchyňských dřezů budou osazeny zápachové uzávěrky HL 404. Pro napojení 
automatických praček a myček nádobí budou osazeny zápachové uzávěrky HL 406.  
Dešťová odpadní potrubí budou vedena po fasádě a budou v úrovni terénu opatřena 
lapači střešních splavenin HL 600. Do výšky 1,5 m nad terénem budou odpadní potrubí 
provedena z litinové trouby, která bude pod hrdlem upevněna ke stěně ocelovou objím-
kou. Část dešťového odpadního potrubí na litinovou klenbou je klempířský výrobek. 
Svodná potrubí jsou vedena do retenční nádrže KL RN 15 o objemu 15 m3 od firmy 
KLARTEC a dále do hlavní vstupní šachty HVŠ2. Na hlavní větev svodného dešťového 
potrubí se napojují další dvě větve v revizních šachtách RŠ2 a RŠ3. Jako materiál      
pro svodné potrubí odvádějící dešťové vody budou opět použity trouby a tvarovky      
z PVC – KG. 
Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody z HDPE 100 SDR 11 
průměru 63 x 10,5 mm. Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455 činí 3,73 l/s. Vodoměr a 
hlavní uzávěr bude umístěn ve vodoměrné šachtě vně objektu. Přetlak vody v místě  
napojení přípojky na vodovodní řad se pohybuje v rozmezí 0,50 až 0,55 MPa. Hlavní 
přívodní ležaté potrubí povede od vodoměrné šachty do budovy v hloubce 1,5 m       
pod terénem. Do domu vstoupí šachtou umístěnou hned za obvodovou zdí v technické 
místnosti. Uvnitř budovy bude ležaté potrubí vedeno v podhledu 1NP.  
Stoupací potrubí budou vedena v instalačních šachtách společně s potrubím vnitřní  
kanalizace. Rozvodná a připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách předstěnových 
instalací a pod omítkou. Jako materiál pro vnitřní vodovod bude použit PPR PN 20. 
Potrubí bude ukončeno zařizovacím předmětem s rohovým ventilem. Pro napojení   
výtokových armatur budou použity stojánkové (UM, DJ) či nástěnné (SM) baterie.  
Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí        
přechodky s mosazným závitem. Potrubí vedené uvnitř objektu bude ke stavebním   
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konstrukcím upevněno kovovými objímkami s gumovou vložkou. Přívodní potrubí  
vedené v zemi mimo budovu bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 100 mm a 
obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrchol trubky.  
V technické místnosti se od hlavního ležatého potrubí bude odpojovat požární vodovod. 
Bude oddělen ochrannou jednotkou EA. Hadicové systémy s průměrem hubice 7 mm a 
DN 19 budou umístěny ve všech třech podlažích ve schodišťovém prostoru. Každý  
hadicový systém je umístěn v uzavíratelné skříni a je opatřen přítokovým ventilem        
s napojenou hadicí namotanou na otočném navijáku a ukončenou uzavíratelnou proud-
nicí. Jako materiál potrubí požárního vodovodu budou použity pozinkované závitové 
trubky.  
Teplá voda bude zajištěna smíšeným ohřevem. Bude připravována v nepřímotopném 
zásobníkovém ohřívači o objemu 200 l od firmy Vaillant. Zásobník bude napojen na 
samostatnou větev přes rozdělovač-sběrač. Na přívodu studené vody do ohřívače bude 
osazen kulový kohout (uzávěr), zpětný ventil a pojistný ventil. Na patě každé větve 
stoupacího potrubí cirkulace teplé vody bude osazen termostatický cirkulační ventil, 
který bude přednastaven na teplotu 55 ºC. Dodávku tepla budou zajišťovat 2 plynové 
kondenzační kotle od firmy Vaillant, které nabízí připojení externího zásobníku pro 
ohřev TV a slouží jako zdroj tepla pro centrální vytápění. Požadovaný tepelný výkon je 
110 kW. Navržený tepelný výkon je 114 kW (80 kW + 34 kW).  
Jako tepelná izolace budou použity návlekové trubice z pěnového polyetylénu značky 
MIRELON.  
Zařizovací předměty 
Budou použity zařizovací předměty podle sestav specifikovaných v legendě zařizova-
cích předmětů. Záchodové mísy budou závěsné s podomítkovou splachovací nádržkou. 
Záchodová mísa pro tělesné postižené bude mít horní okraj ve výšce 500 mm             
nad podlahou a budou v ní osazena předepsaná madla. Pisoárová mísa bude mít automa-
tické splachovací zařízení. U umyvadel a dřezů budou stojánkové směšovací baterie. 
Sprchové baterie budou nástěnné. Automatické pračky a myčky nádobí budou 
k vodovodnímu a kanalizačnímu potrubí připojeny přes soupravu HL 406. 
Smějí být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí vody podle 
ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. 
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Zemní práce 
Pro přípojky a ostatní potrubí uložená v zemi budou hloubeny rýhy o šířce 0,5 – 1,5 m. 
Tam, kde bude potrubí uloženo na násypu je třeba tento násyp předem dobře zhutnit.  
Při provádění je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Výkopy o hloubce větší než   
1,2 m je nutno pažit příložným pažením. Výkopy je nutno ohradit a označit.Výkopek 
bude po dobu výstavby uložen podél rýh, přebytečná zemina odvezena na skládku.  
Před prováděním zemních prací je nutno, aby provozovatelé všech podzemních inženýr-
ských sítí tyto sítě vytýčili (u provozovatelů objedná investor nebo dodavatel stavby). 
Při křížení a souběhu s jinými sítěmi budou dodrženy vzdálenosti podle ČSN 73 6005, 
normy ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2160, ČSN 33 3301 a podmín-
ky provozovatelů těchto sítí. Při zjištění nesouladu polohy sítí s mapovými podklady 
získanými od jejich provozovatelů, je nutná konzultace s příslušnými provozovateli. 
Výkopové práce v místě křížení a souběhu s jinými sítěmi je nutno provádět ručně a 
velmi opatrně bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového nářadí, aby 
nedošlo k poškození křížených sítí. Obnažené křížené sítě je při zemních pracích nutno 
zabezpečit proti poškození. Před zásypem výkopů budou provozovatelé obnažených 
inženýrských sítí přizváni ke kontrole jejich stavu. O této kontrole bude proveden zápis 
do stavebního deníku. Lože a obsyp křížených sítí budou uvedeny do původního stavu. 
Při provádění zemních prací je nutno dodržet příslušné ČSN, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., podmínky provozovatelů podzemních sítí, stavebního a městského úřadu a zajistit 
bezpečnost práce. 
 
Brno, 11.5.2015                                                               Vypracovala: Tereza Klučáková 
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C2 LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 
Označení  Počet  
na výkrese 
Popis sestavy 
sestav 
Umyvadlo Eurovit 60x46 cm, keramické bílé, šířky 600 mm 
Zápachová uzávěrka plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem 
Baterie směšovací umyvadlová stojánková jednopáková pochromovaná 
U1 
2 x rohový ventil pochromovaný DN15 
17 
Umyvadlo Eurovit 60x46 cm, keramické bílé, šířky 600 mm 
Zápachová uzávěrka plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem 
Baterie směšovací umyvadlová samouzavírací pochromovaná 
U2 
2 x rohový ventil pochromovaný DN15 
2 
Zdravotní umyvadlo MIO 64x55 cm, keramické bílé, šířky 640 mm 
Zápachová uzávěrka plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem 
Baterie směšovací umyvadlová stojánková jednopáková pochromovaná 
U3 
2 x rohový ventil pochromovaný DN15 
1 
Dřez Blanco TIPO 6 Basic nerezový kartáčovaný s vaničkou, 
standartní uložení na desku  
Zápachová uzávěrka plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem 
Baterie směšovací dřezová stojánková jednopáková pochromovaná 
DJ 
2 x rohový ventil pochromovaný DN15 
2 
Velkokuchyňský dvoudřez VA Therm DN 3-N/A celonerezový 
2 x zápachová uzávěrka plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem  
Baterie směšovací dřezová stojánková jednopáková pochromovaná VD1 
2 x rohový ventil pochromovaný DN15 
2 
Velkokuchyňský dřez VA Therm DN 2-N/A celonerezový 
Zápachová uzávěrka plastová bílá s nerezovým odpadním ventilem  
Baterie směšovací dřezová stojánková jednopáková pochromovaná VD2 
2 x rohový ventil pochromovaný DN15 
1 
Sprchový kout Supernova čtvrtkruh, 80 cm 
Výplň zástěny z neprůhledného skla 
Zápachová uzávěrka vanová plastová s nerezovým odpadním ventilem 
Baterie směšovací sprchová nástěnná pochromovaná s ruční sprchou 
SM 
Držák ruční sprchy nastavytelný 
16 
Záchodová mísa Neo závěsná keramická bílá s hlubokým splachováním 
Montážní prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro zabudování  
Do instalační předstěny 
Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku plastové bílé 
WC 
Záchodové sedátko Neo plastové bílé 
21 
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Pisoárová mísa Nova Pro pis závěsná keramická bílá 
Montážní prvek pro závěsnou záchodovou mísu pro zabudování  
do instalační předstěny 
Ovládací tlačítko k instalačnímu prvku plastové bílé 
PM 
Přívod zezadu, odpad dozadu 
3 
Výlevka MIRA 851049 závěsná keramická světle šedá 
Instalační sada pro závěsnou výlevku pro zabudování  
do instalační předstěny 
VL 
Plastová mřížka šedá 
3 
Příprava pro myčku nádobí: 
Nástěnná zápachová uzávěrka pro myčku 
Výtokový ventil nástěnný na hadici DN15, pochromovanýse zpětným a MN 
přivzdušňovacím ventilem dle ČSN EN 1717 
2 
Příprava pro automatickou pračku: 
Podomítková zápachová uzávěrka pro pračku 
Výtokový ventil nástěnný na hadici DN15, pochromovaný se zpětným a AP 
přivzdušňovacím ventilem dle ČSN EN 1717 
2 
Vpusť podlahová DN 70 s vodní zápachovou uzávěrkou s vodorovným 
odtokem a nerezovou mřížkou VP1 
Izolační souprava 
2 
Vpusť podlahová DN 70 s vodní zápachovou uzávěrkou se svislým 
odtokem a nerezovou mřížkou VP2 
Izolační souprava 
2 
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce byl návrh zdravotně technických instalací v hotelu, který je spo-
jen z provozem restaurace. Práce byla zpracována v zadaném rozsahu. Teoretická část 
pojednává o lapácích tuku a odlučovačích lehkých kapalin. Popisuje, na jakém principu 
tato zařízení fungují a jaký je způsob jejich dimenzování. Nechybí ani způsob osazování 
a požadavky na instalaci, provoz a údržbu. Výpočtová část se nejdříve zabývá bilancí 
potřeby vody, bilancí potřeby teplé vody a bilancí odpadních vod. Následuje návrh   
přípravy teplé vody spolu s návrhem plynového kotle, jehož součástí je i výpočet tepel-
ných ztrát objektu a tepla potřebného pro vzduchotechniku. Dále se výpočtová část za-
bývá samotným dimenzováním vnitřních rozvodů a jejich přípojek na veřejné sítě.   
Součástí výpočtové části je také návrh zařízení, ke kterým patří retenční nádrž, lapák 
tuku, cirkulační čerpadlo a vodoměr. Projektová část je zpracovaná na úrovni projektu 
pro provedení stavby a řeší rozvody kanalizace a vodovodu. Projekt obsahuje technic-
kou zprávu, legendu zařizovacích předmětů a výkresovou dokumentaci. Výkresy jsou 
umístěny samostatně v deskách jako příloha. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
Zkratky 
DN       jmenovitá světlost   
DU          výpočtový odtok 
EL          extrahovatelné látky 
HDPE SDR vysokohustotní lineární polyetylén pro tlakové rozvody do země 
HVŠ          hlavní vstupní šachta 
NEL           nepolární extrahovatelné látky 
NP      nadzemní podlaží 
NS     jmenovitý rozměr 
PP - HT    polypropylén – odpadní systém uvnitř budov 
PPR     plastový potrubní systém z polypropylénu 
PVC - KG   polyvinylchlorid – beztlakový kanalizační systém určený do země  
RŠ     revizní šachta 
TV    teplá voda 
VZT     vzduchotechnika 
ZP     zařizovací předmět 
Fyzikální veličiny 
A plocha [m2] 
L délka [m] 
Q teplo [kW] 
Q průtok [l/s], [m3/h]  
R odpor [kPa/m] 
R tepelný odpor [m2.K/W] 
T teplota [ºC] 
U součinitel  prostupu tepla [W/m2.K] 
V  objem [m3] 
c             měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg.K] 
l             délka [m] 
p tlak [kPa] 
q tepelná ztráta [W] 
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t čas [s] 
t teplota [ºC], [K] 
v rychlost [m/s] 
α součinitel tepelné roztažnosti [mm/m.K] 
θ teplota [ºC] 
λ součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 
ρ hustota [kg/m3] 
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